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Introducción 
 
En estas líneas daré cuenta de algunos avances de investigación que en torno a la piratería de 
autopartes se lograron en una investigación que tuvo lugar  durante los meses de junio y julio de 
2015, en la Ciudad de México y el estado de Guanajuato. En este proyecto, se  trató de identificar 
si la piratería de autopartes era una preocupación de empresariado mexicano y cuáles serían, en su 
caso, las demandas de políticas públicas al respecto1. La piratería es uno de los tantos fenómenos 
sociales que acompañan a la cada vez mayor integración de los mercados globales.  
El concepto de piratería evoca continuos procesos de relaciones múltiples y diferenciadas, 
que se producen y se han producido por las innumerables relaciones que los distintos Estado-
Naciones y los sujetos mismos hemos establecido con nuestro entorno, así como por la posición 
que tanto países y personas guardamos en la estructura que se conforma dinámicamente en el 
sistema social y la geopolítica capitalista. Si bien, la piratería se refiere a la reproducción de un 
bien o servicio  sin permiso, o sin que  medie el pago de derechos, en tanto que ese producto o 
servicio tiene un registro de propiedad intelectual2, un pirata es quien produce, o distribuye, o 
consume estos bienes, cuya creación se hizo fuera de los cánones legales establecidos.  
Ciertamente, los gobiernos de los Estado-Nación al consignar y denominar piratas tanto al 
productor, distribuidor o consumidor están no solo protegiendo un registro de propiedad, sino 
construyendo una diferenciación social.  Al hacer esto, hacen plausibles las asimetrías sociales que 
se han construido  desde el nacimiento del capitalismo al interior de sus fronteras  y en la economía 
mundial, al mismo tiempo que evidencian el que la piratería toque “a los elementos definitorios de 
la cultura moderna misma, es decir, a la ciencia y a la tecnología; a la autonomía, la autenticidad y 
la credibilidad; a las medidas normativas y a las disposiciones políticas; a las premisas en que se 
funda la actividad económica y el orden social.” (Johns 2013: 25).  
Hoy por hoy, la piratería es una actividad transfronteriza que abarca prácticamente todos los 
sectores productivos e implica una amplia red mundial  de producción, distribución y consumo. En 
2013, el Foro Económico Mundial reportaba que en 2011, la piratería alcanzó 1.3 billones de 
																																																								
1	Agradezco a la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana el apoyo económico otorgado para 
contratar por dos meses a la Mtra. Karla Ballesteros como  asistente de investigación. A ella le agradezco parte de la 
búsqueda documental y la transcripción de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo en junio-julio de 2015.  
Estoy en deuda con la Mtra. Flor Madrigal Moheno, la Dra. Alba González Jácome, Dra. Areli Ramírez  y Dr. 
Emiliano Zolla por sus atinados comentarios a la primera versión de este escrito.	
2 Esto es, de derechos de autor cuando hablamos de obras de arte, literarias, música y medios electrónicos, o bien de 
propiedad industrial cuando nos referimos a  bienes manufacturados como medicinas, bebidas, indumentaria, perfumes, 
autopartes, calzado, cigarros, entre otros.   
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dólares a nivel global; en tanto que su participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria de la piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto a contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el mercado nacional alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta 
participación en el mercado nacional, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dólares (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las 
escalas local y global ha dado pie a múltiples medidas legislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los derechos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el problema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo 
que, para entenderla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y 
el estado de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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tecnológicas que van a instar a los gobiernos europeos a buscar el establecimiento de normas 
internacionales que protejan la propiedad intelectual5. 
La existencia de patentes6 impulsó en el siglo XX la consolidación de grandes corporaciones 
industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada 
primordialmente a la  producción industrial y a la expansión del control económico, en tanto que 
las patentes les permiten limitar  la competencia en el mercado al otorgarles, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimiento, en tanto que 
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la propiedad intelectual.  Por otra 
parte, en 1952, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal de Derechos de Autor para la protección 
de obras literarias, científicas y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos 
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel glob l; en tanto que u participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco
a siete por ciento en ese ú timo año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria d  la piratería en México ha florecido al gra o que, l país cupó n
2013, el cuarto lugar mundi l y el primero  América L tina en cuanto a contrabando y p raterí
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un
valo  de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, e   México,  se calcula que 
la oferta de autopartes p ratas en el mercado acional alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta
participación en el mercado nacion l, el sector form l de autopartes sufrió pérdida anuales que
rebasaron los 500 millones de dó res (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las
escalas local y global ha da o pie a múltiples m didas legislativas, tratados, normativas y pactos,
que ponderan los derechos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha rovocad  que se
sarrolle tod  una ndustria de investigación, combate y persecució   nivel mundial y, por
sup esto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz
y de autop rtes en México y el problema de la pira ería en este sector específico, en tanto que mi
argumento central s que la iratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiv , acomp ñada d  s  distribución y
consumo, que está íntimamente r l ci nada  con el capitalismo y su fase de globa ización; p r lo
que, para entenderla, es necesario observar al capitali mo com un fenómeno espacial y tempora
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que
devi en en la existen ia de formas o tipos d  capitalismo, que hoy se expr san mediante
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniale , países i dustrializados,
subdesarrollos -o en vías de des rrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alar ón 2014).  
A lo largo del texto entrev raré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de
empre as productoras de a topartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimon os se
obt vieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y
el estado de Guan juato. 
 
 
¿Qué s, cuándo  po  qué n ce la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta i novación t cnológica  trajo aparejada la noción d  propi dad intelectual y 
c  llo el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegí n los réditos de
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una onstancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su p rte eran édul s públic s que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros,
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Joh s 2013).  
4 E  Parlamento d  Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el co cepto de propiedad intelectual, noció  que s 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
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conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
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empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
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¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
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3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
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adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada 
primordialmente a la  producción industrial y a la expansión del control económico, en tanto que 
las patentes les permiten limitar  la competencia en el mercado al otorgarles, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimiento, en tanto que 
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la propiedad intelectual.  Por otra 
parte, en 1952, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal de Derechos de Autor para la protección 
de obras literarias, científicas y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos 
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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Vale de ir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo p rentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es
que la  patentes avalan la d ración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibil tan la
rec peración de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja
competitiva otorg da por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Co vención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
C v nción del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor inform ción ver la página
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dólares a nivel glob l; en tanto que u participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco
a siete por ciento en ese ú timo año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria d  la piratería en México ha florecido al gra o que, l país cupó n
2013, el cuarto lugar mundi l y el primero  América L tina en cuanto a contrabando y p raterí
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un
valo  de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, e   México,  se calcula que 
la oferta de autopartes p ratas en el mercado acional alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta
participación en el mercado nacional, el sector form l de autopartes sufrió pérdida anuales que
rebasaron los 500 millones de dó res (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las
escalas local y global ha da o pie a múltiples m didas legislativas, tratados, normativas y pactos,
que ponderan los derechos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha rovocad  que se
sarrolle tod  una ndustria de investigación, combate y persecució   nivel mundial y, por
sup esto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz
y de autop rtes en México y el problema de la pira ería en este sector específico, en tanto que mi
argumento central s que la iratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiv , acomp ñada d  s  distribución y
consumo, que está íntimamente r l ci nada  con el capitalismo y su fase de globa ización; p r lo
que, para entenderla, es necesario observar al capitali mo com un fenómeno espacial y tempora
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que
devi en en la existen ia de formas o tipos d  capitalismo, que hoy se expr san mediante
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniale , países i dustrializados,
subdesarrollos -o en vías de des rrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alar ón 2014).  
A lo largo del texto entrev raré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de
empre as productoras de a topartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimon os se
obt vieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y
el estado de Guan juato. 
 
 
¿Qué s, cuándo  po  qué n ce la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta i novación t cnológica  trajo aparejada la noción d  propi dad intelectual y 
c  llo el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegí n los réditos de
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una onstancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su p rte eran édul s públic s que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros,
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Joh s 2013).  
4 E  Parlamento d  Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el co cepto de propiedad intelectual, noció  que s 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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hacia “aspectos de las innovaciones que no pueden ser legalmente patentadas por las empresas” y 
al hacer esto, tales reglamentaciones  abren la posibilidad de callar información tecnológica 
mediante las patentes (www.iie.org.mx). 
Cabe puntualizar que, por innovación se designa al “proceso mediante el cual ciertos 
productos o procesos productivos, desarrollados en base a nuevos conocimientos o a la 
combinación novedosa de conocimientos preexistentes, son introducidos eficazmente en los 
mercados y, por lo tanto, en la vida social.” (Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad, 2007:62, en Smith, 2011:38). En otras palabras, las leyes al proteger la innovación 
le concede al posicionamiento de la marca comercial y a la misma marca, un derecho intelectual. 
De esta manera, al vencer la patente, el producto con su marca pasan a abrirse a la competencia, en 
condiciones de igualdad, con los nuevos productores de ese  bien antes protegida por la patente y 
ahora por la marca.  
Las marcas al ser los signos visibles de distinción de un producto frente a su competencia, 
(Magaña 2014), conceden no solo un derecho exclusivo y excluyente al uso del signo, sino que son 
tanto una fuente de ingresos para el titular de la marca, como una protección legal al consumidor, al 
constituirse como una sello de garantía de calidad (Puig Brutau 1979:235-239, en Smith 2010:35). 
De aquí que a la piratería se le identifique primordialmente como el uso indebido de una marca 
comercial registrada, que debe combatirse, dado que la explotación comercial por terceros 
disminuye  las posibilidades de que la  marca se devele como una herramienta para recuperar la 
inversión -en caso de que esta no se haya logrado durante el lapso de la patente- o como un 
instrumento para la capitalización de la inversión. 
 
Las marcas tienen un valor de mercado, eso es lo que los piratas aprovechan  por lo que 
copian y toman ventaja de una marca que no les corresponde. Mientras exista 
impunidad en nuestros organismos es difícil [acabar con la piratería; y esta]  nace en 
nuestros países por el poco cuidado que se tiene con la gran burocracia que hay.  
Nosotros lo hemos padecido; cuando solicitamos un registro de marca, nos lleva tres, 
cuatro años obtenerlo.  Sin embargo,  a través de una corrupción se puede lograr en 
diez días […]  y ahí nace este tipo de cosas y así florece toda esta ola de piratería […] 
Entrevista a José Luis Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Representantes, 
Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles 
(ARIDRA). 
 
La piratería se da -en la mayoría de los casos- al final del proceso de encadenamiento del 
proceso conocido como Investigación-Desarrollo-Innovación (IDI).  Este se inicia con la invención 
y luego su registro; después de estudios de factibilidad técnica y comercial, para determinar si 
dicho conocimiento es susceptible de producirse en serie y si tiene un mercado potencial. Luego se 
pasa a la etapa de transferencia tecnológica, que consiste en pasar un conocimiento estratégico 
desarrollado por la empresa “A” a la empresa “B” a través de un contrato de cesión de 
conocimiento, o patente, o bien mediante una licencia (Smith 2011). Con la transferencia 
tecnológica, el conocimiento pasa a la fase comercial, donde se le impone una marca al 
conocimiento y se diseña un  proceso de innovación para que ingrese a los mercados y la marca se 
posicione de manera duradera (Smith 2011); pues la patente, concede un  plazo temporal de 
explotación comercial exclusiva, así que el posicionamiento que haya logrado durante su vigencia, 
determinará la explotación comercial que pueda hacer su dueño, bajo condiciones de 
competitividad abierta. De aquí, que el combate a  la piratería significa no la lucha por la propiedad 
del conocimiento industrial o tecnológico, pues este ya se liberó al caducar la patente, sino la lucha 
por guardar y mantener los márgenes de utilidad de una marca registrada.  
En entrevista con el presidente de la empresa mexicana Industria Nacional de Autopartes 
(INA), Benjamín Centurión, considera que piratería es: “[…] fabricar una autoparte o cualquier 
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otro producto usando una marca que ya está registrada y, esto no es legítimo hacerlo; o que alguien 
esté imitando un empaque o un logotipo que es de alguien más y, que a través de esa imitación 
obtenga un lucro”.  Por su parte, el Director General de Arbomex, empresa proveedora de primer 
nivel, en equipo original automotriz, que provee al mercado de refacciones, indica en entrevista 
que:  
 
En nuestro sector la piratería es algo específico. En árbol de levas y las piezas que 
hacemos es muy difícil robar el proceso y el producto para que alguien más lo haga, ¡es 
muy difícil! Yo entendería la piratería, como eso; el que alguien se apropie de la 
tecnología y de las especificaciones para realizar el mismo producto o equivalente. Eso 
sería en mi sector y en mi entendimiento la piratería. Pero es muy difícil que se dé, 
porque es muy costoso.  ¡Se requiere de mucha infraestructura, mucho conocimiento y 
mucha tecnología! Hay que tener realmente una especialización muy profunda. La 
piratería nosotros la enfrentamos un poco diferente en el sector porque se importan 
productos que no igualan la calidad de lo que tenemos. Eso es lo que podemos entender. 
 
 
La persecución de la piratería y la defensa de la propiedad intelectual  
y /o la marca comercial 
 
 
En la primera década del 2000, el crecimiento de la piratería  en general alcanzó 325%, en 
2011 aumentó un 24% con respecto a 2010  (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos 2011). Este crecimiento exponencial, ha dado lugar al diseño de diversas políticas 
y estrategias para combatirla. La aplicación de estas, o el intento de ponerlas en marcha, ha dado 
pie a una gran atención mediática,  a numerosas polémicas en torno  a la privacidad en relación al 
binomio conocimiento/comercio  y, a una oposición creciente entre la población mundial, sobre 
todo cuando esto incluye el libre acceso a la World Wide Web. El antagonismo provocado por la 
persecución de la piratería en línea en distintos países condujo al retiro de dos proyectos de ley en 
Estados Unidos;  uno conocido como SOPA, destinado al cese de la piratería en línea. Otro 
denominado PIPA, concebido “[…] para la prevención de las verdaderas amenazas a la creatividad 
económica y el robo de la propiedad intelectual [...]” (Johns 2013:19). Asimismo, alentó la 
negativa de ratificación del Parlamento Europeo (PE) al pacto para combatir la piratería y proteger 
los derechos de autor a nivel internacional, denominado por sus siglas en inglés como ACTA 
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement)12.  
Pese a estos tropiezos,  la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos 
(USTR)13 continua emitiendo anualmente su informe sobre violaciones a la propiedad intelectual 
fuera de Estados Unidos, conocido como el Annual Special 301 Report (http://ustr. gov).  Este 
informe incluye un documento separado, que enlista los mercados que notoriamente violan los 
derechos intelectuales, mismo que en 2015 se denominó The Out-of-Cycle Review of  Notorious 
Market (http://www. ip-watch.org). 
En su informe 301 de 2015, el USTR incluye a Ecuador en la “lista negra” de violaciones de 
																																																								
12  Los eurodiputados recibieron una petición signada por 2.8 millones de personas de todo el mundo para que 
rechazaran el ACTA. (http://el universal.com.mx/artículos/71837.html).    
13  La oficina de United States Trade Representative, es la agencia gubernamental responsable de recomendar y 
desarrollar una política comercial para el Presidente de los Estados Unidos y de conducir negociaciones comerciales a 
niveles bilaterales y multilaterales, en coordinación con el Comité de Política Comercial (Trade Policy Staff Committee, 
TPSC) y el Grupo de Revisión de la Política comercial (Trade Policy Review Group, TPRG). 
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la lectura estrech  que se le da a tal acuerdo provoca el i icio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que la tentes son derechos de propiedad ndustrial estrictamente temporales, 
pues se expiden p r un tiempo perentorio, que usualmente llega a ve nte años. D  esta ma era es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una specie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la mar a”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusivida  comercial d  la patente, devenga en un p sicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legisl ciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
com rcial. Al proteger los secretos in ustriales, se exp nde,  a decir de los expertos, la p otección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para ayo  información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos 2011). La industria de la piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en
2013 l cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cu nto a contrabando y pi aterí
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en mercado nacional alcanzó el 15%  2013. Debido a esta 
participación en el mercado nacion l, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaro  los 500 mil on  de dól res (Primer Diálogo con Secto es Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de a pirat ría en las 
escalas local y global ha dado pi a múltiples edidas legi lativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponder n los derechos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de inve tigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el problema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo 
que, para entenderla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y 
el estado de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los anuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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hacia “aspectos de las innovaciones que no pueden ser legalmente patentadas por las empresas” y 
al hacer esto, tales reglamentaciones  abren la posibilidad de callar información tecnológica 
mediante las patentes (www.iie.org.mx). 
Cabe puntualizar que, por innovación se designa al “proceso mediante el cual ciertos 
productos o procesos productivos, desarrollados en base a nuevos conocimientos o a la 
combinación novedosa de conocimientos preexistentes, son introducidos eficazmente en los 
mercados y, por lo tanto, en la vida social.” (Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad, 2007:62, en Smith, 2011:38). En otras palabras, las leyes al proteger la innovación 
le concede al posicionamiento de la marca comercial y a la misma marca, un derecho intelectual. 
De esta manera, al vencer la patente, el producto con su marca pasan a abrirse a la competencia, en 
condiciones de igualdad, con los nuevos productores de ese  bien antes protegida por la patente y 
ahora por la marca.  
Las marcas al ser los signos visibles de distinción de un producto frente a su competencia, 
(Magaña 2014), conceden no solo un derecho exclusivo y excluyente al uso del signo, sino que son 
tanto una fuente de ingresos para el titular de la marca, como una protección legal al consumidor, al 
constituirse como una sello de garantía de calidad (Puig Brutau 1979:235-239, en Smith 2010:35). 
De aquí que a la piratería se le identifique primordialmente como el uso indebido de una marca 
comercial registrada, que debe combatirse, dado que la explotación comercial por terceros 
disminuye  las posibilidades de que la  marca se devele como una herramienta para recuperar la 
inversión -en caso de que esta no se haya logrado durante el lapso de la patente- o como un 
instrumento para la capitalización de la inversión. 
 
Las marcas tienen un valor de mercado, eso es lo que los piratas aprovechan  por lo que 
copian y toman ventaja de una marca que no les corresponde. Mientras exista 
impunidad en nuestros organismos es difícil [acabar con la piratería; y esta]  nace en 
nuestros países por el poco cuidado que se tiene con la gran burocracia que hay.  
Nosotros lo hemos padecido; cuando solicitamos un registro de marca, nos lleva tres, 
cuatro años obtenerlo.  Sin embargo,  a través de una corrupción se puede lograr en 
diez días […]  y ahí nace este tipo de cosas y así florece toda esta ola de piratería […] 
Entrevista a José Luis Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Representantes, 
Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles 
(ARIDRA). 
 
La piratería se da -en la mayoría de los casos- al final del proceso de encadenamiento del 
proceso conocido como Investigación-Desarrollo-Innovación (IDI).  Este se inicia con la invención 
y luego su registro; después de estudios de factibilidad técnica y comercial, para determinar si 
dicho conocimiento es susceptible de producirse en serie y si tiene un mercado potencial. Luego se 
pasa a la etapa de transferencia tecnológica, que consiste en pasar un conocimiento estratégico 
desarrollado por la empresa “A” a la empresa “B” a través de un contrato de cesión de 
conocimiento, o patente, o bien mediante una licencia (Smith 2011). Con la transferencia 
tecnológica, el conocimiento pasa a la fase comercial, donde se le impone una marca al 
conocimiento y se diseña un  proceso de innovación para que ingrese a los mercados y la marca se 
posicione de manera duradera (Smith 2011); pues la patente, concede un  plazo temporal de 
explotación comercial exclusiva, así que el posicionamiento que haya logrado durante su vigencia, 
determinará la explotación comercial que pueda hacer su dueño, bajo condiciones de 
competitividad abierta. De aquí, que el combate a  la piratería significa no la lucha por la propiedad 
del conocimiento industrial o tecnológico, pues este ya se liberó al caducar la patente, sino la lucha 
por guardar y mantener los márgenes de utilidad de una marca registrada.  
En entrevista con el presidente de la empresa mexicana Industria Nacional de Autopartes 
(INA), Benjamín Centurión, considera que piratería es: “[…] fabricar una autoparte o cualquier 
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otro producto usando una marca que ya está registrada y, esto no es legítimo hacerlo; o que alguien 
esté imitando un empaque o un logotipo que es de alguien más y, que a través de esa imitación 
obtenga un lucro”.  Por su parte, el Director General de Arbomex, empresa proveedora de primer 
nivel, en equipo original automotriz, que provee al mercado de refacciones, indica en entrevista 
que:  
 
En nuestro sector la piratería es algo específico. En árbol de levas y las piezas que 
hacemos es muy difícil robar el proceso y el producto para que alguien más lo haga, ¡es 
muy difícil! Yo entendería la piratería, como eso; el que alguien se apropie de la 
tecnología y de las especificaciones para realizar el mismo producto o equivalente. Eso 
sería en mi sector y en mi entendimiento la piratería. Pero es muy difícil que se dé, 
porque es muy costoso.  ¡Se requiere de mucha infraestructura, mucho conocimiento y 
mucha tecnología! Hay que tener realmente una especialización muy profunda. La 
piratería nosotros la enfrentamos un poco diferente en el sector porque se importan 
productos que no igualan la calidad de lo que tenemos. Eso es lo que podemos entender. 
 
 
La persecución de la piratería y la defensa de la propiedad intelectual  
y /o la marca comercial 
 
 
En la primera década del 2000, el crecimiento de la piratería  en general alcanzó 325%, en 
2011 aumentó un 24% con respecto a 2010  (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos 2011). Este crecimiento exponencial, ha dado lugar al diseño de diversas políticas 
y estrategias para combatirla. La aplicación de estas, o el intento de ponerlas en marcha, ha dado 
pie a una gran atención mediática,  a numerosas polémicas en torno  a la privacidad en relación al 
binomio conocimiento/comercio  y, a una oposición creciente entre la población mundial, sobre 
todo cuando esto incluye el libre acceso a la World Wide Web. El antagonismo provocado por la 
persecución de la piratería en línea en distintos países condujo al retiro de dos proyectos de ley en 
Estados Unidos;  uno conocido como SOPA, destinado al cese de la piratería en línea. Otro 
denominado PIPA, concebido “[…] para la prevención de las verdaderas amenazas a la creatividad 
económica y el robo de la propiedad intelectual [...]” (Johns 2013:19). Asimismo, alentó la 
negativa de ratificación del Parlamento Europeo (PE) al pacto para combatir la piratería y proteger 
los derechos de autor a nivel internacional, denominado por sus siglas en inglés como ACTA 
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement)12.  
Pese a estos tropiezos,  la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos 
(USTR)13 continua emitiendo anualmente su informe sobre violaciones a la propiedad intelectual 
fuera de Estados Unidos, conocido como el Annual Special 301 Report (http://ustr. gov).  Este 
informe incluye un documento separado, que enlista los mercados que notoriamente violan los 
derechos intelectuales, mismo que en 2015 se denominó The Out-of-Cycle Review of  Notorious 
Market (http://www. ip-watch.org). 
En su informe 301 de 2015, el USTR incluye a Ecuador en la “lista negra” de violaciones de 
																																																								
12  Los eurodiputados recibieron una petición signada por 2.8 millones de personas de todo el mundo para que 
rechazaran el ACTA. (http://el universal.com.mx/artículos/71837.html).    
13  La oficina de United States Trade Representative, es la agencia gubernamental responsable de recomendar y 
desarrollar una política comercial para el Presidente de los Estados Unidos y de conducir negociaciones comerciales a 
niveles bilaterales y multilaterales, en coordinación con el Comité de Política Comercial (Trade Policy Staff Committee, 
TPSC) y el Grupo de Revisión de la Política comercial (Trade Policy Review Group, TPRG). 
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tecnológicas que van a inst r a los gobiernos europeos  buscar el establecimiento de normas
internacionales qu  protej n la propiedad intelectual5. 
La existencia de patentes6 impulsó en el siglo XX la consolidación de grandes corporaciones 
industri les.  Estas,  mparadas en las pate tes, foment n  la inv stigación ci ntífica orientada
imordialmente a la  producción industri l y a la expansión del contr l e ómico, en tanto que
las patentes les permiten limitar  la c mpet ncia en el mercado al ot rgarles, por un lapso
determinado  el privilegio de s r los ún cos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y reforzami to de la propiedad i telectual se da al concluir la II Guerra Mundial y
fundars  la organ zación d minada Acuerd  Generalizado sobre Tarifa y Aranc les (GATT)7 en
1947. Esta entidad hace plausibl  la mancuerna comercio-propiedad del conocimient , en ta to que
incluye estándares para que  los países miembros l gislen sobre la propiedad intelectual.  Por otra
parte, en 1952, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Conv nción Universal de Derechos de Autor para la protección
de obras literarias, ientífica  y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para
incluir l  pro cció  al conocimien o que se encuentra en los medios e ctrónicos, conocidos
loquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimiento vuelv a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sancion s a
lo  países que no legislen y protejan la propiedad intel ctual. Asimismo, por el mand to alcanzado
e  la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca
propiedad industri l y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso i ternacional co duce a q e, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrech  que se le da a tal acuerdo provoca el i icio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que la tentes son derechos de propiedad ndustrial estrictamente temporales, 
pues se expiden p r un tiempo perentorio, que usualmente llega a ve nte años. D  esta ma era es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una specie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la mar a”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusivida  comercial d  la patente, devenga en un p sicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legisl ciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
com rcial. Al proteger los secretos in ustriales, se exp nde,  a decir de los expertos, la p otección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para ayo  información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos 2011). La industria de la piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en
2013 l cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cu nto a contrabando y pi aterí
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en mercado nacional alcanzó el 15%  2013. Debido a esta 
participación en el mercado nacion l, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaro  los 500 mil on  de dól res (Primer Diálogo con Secto es Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de a pirat ría en las 
escalas local y global ha dado pi a múltiples edidas legi lativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponder n los derechos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de inve tigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el problema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo 
que, para entenderla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y 
el estado de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los anuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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los derechos de propiedad intelectual y mantiene en esa categoría al menos por un año más  a 
Argentina, Chile y Venezuela.  En la categoría de mercados en “observación” aparecen, entre otros: 
México, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú y 
Canadá. En la categoría de vigilancia prioritaria, China destaca en el primer lugar, seguido de India, 
Turquía, Indonesia, Rusia, España, Tailandia y Ucrania.  En relación a China, el reporte 301 
reconoce que el gobierno ha hecho reformas “positivas” de su marco legal, aunque reitera que es 
necesario mantener las ya añejas preocupaciones sobre la mínima protección de los derechos de 
propiedad intelectual que tiene este país. (http://ip-watch.org; http://www.ustr.gov; http://www. 
martinoticias.com/content/eeuu-comercio-piratas-intelectuales/92174.html) 
Cabe mencionar que en el año 2004,  86 empresas multinacionales (Chrysler, Bosch, 
Volkswagen, General Motors, Caterpillar, entre otros) se unieron para trabajar con el gobierno 
chino y presionarlo para que proteja la propiedad intelectual. Este grupo calcula que el 90% de las 
refacciones automotrices producidas en China son falsas.  El interés de este grupo se dimensiona si 
recordamos que China es el tercer mercado más grande de automóviles en el mundo, al tiempo que 
se ha convertido en el productor de piratería más importante del orbe. En 2009, varios estudiosos 
de la falsificación estiman que el 80% de todos los productos falsificados se producen en China, 
seguido por India, Pakistán, Rusia, Taiwán, Corea, Uruguay y Vietnam.  
Por otra parte,  la expansión de la piratería a casi todos los países y sectores productivos  ha 
dado pié al nacimiento de una cultura investigadora en el mundo, denominada por Johns (2013) 
como la “industria de la defensa de la propiedad intelectual”. Tal cultura  ha florecido dentro de la 
estructura gubernamental de diversos países y al interior de las organizaciones corporativas o 
empresariales, expandiéndose  y consolidándose desde el bienio 2009-2010.  
Los protagonistas y defensores de la cultura investigadora y de la propiedad intelectual 
consideran que  el conocimiento es un propiedad privada, que al ser violada por la piratería ha 
conducido a un caos en el mercado, por lo que, arguyen, su persecución es una intervención a favor 
de la normalización del mercado y el desarrollo tecnológico y no una acción política. Ejemplos 
claros del alcance global que ha alcanzado esta cultura son:   el establecimiento en Estados Unidos 
de una  “academia de propiedad intelectual de carácter global” dedicada a la instrucción de las 
fuerzas policiacas para la lucha internacional contra la piratería y la creación de la Universidad 
Internacional de Investigadores de Delitos relacionados con la Propiedad Intelectual14, que nace 
asociada a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)15 (Johns 2013:12).  
Por su parte, en México, esta cultura investigadora parte del Plan de Desarrollo 2001-2006 y 
se expresa en el Acuerdo Nacional contra la Piratería, del cual emana el Comité Interinstitucional 
para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial.  Dicho acuerdo 
hace patente la necesidad de definir una política de Estado que contenga y erradique la piratería 
mediante dos ejes de acción permanente: (1) el combate a la ilegalidad en materia de derechos de 
autor, los derechos conexos y la propiedad industrial y (2) la recuperación del mercado interno. 
Para que su ejecución sea eficaz se considera necesario que, además de ser permanente y requerir 
de la consideración del escenario internacional, se atienda a las variables socioeconómicas 
insoslayables, como son: el desempleo, el subempleo, el bajo poder adquisitivo y la pérdida del 
mercado interno de los sectores productivos. También, hace requisitorio involucrar a los tres 
órdenes  de gobierno: federal, estatal y municipal; de los tres poderes de la Unión: ejecutivo, 
legislativo y judicial; de los sectores productivos;  y, de la sociedad civil. (http:// www.pgr.gob.mx). 
Para hacer viable este acuerdo, la Procuraduría General de la República (PGR) señala la 
necesidad de establecer una Agenda Nacional que defina la participación coordinada de los 
sectores público y privado. Bajo estas premisas surge el Plan Usurpación del gobierno federal, 
																																																								
14 Para mediados de 2012  se habían graduado cerca de 800 agentes de 14 países. (Johns: 2013:12) 
15 La Interpol, con sede en París, fue fundada en Viena en 1923 y persigue los delitos cuando un criminal, burlando la 
policía de su país, emigra a un país extranjero. 
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cuya visión es constituir un frente institucional para la eficaz prevención, investigación y 
persecución de delitos en materia de propiedad intelectual, industrial y derechos de autor. En el 
sector automotriz, comercial y manufacturero mexicano, la cultura investigadora se expresa tanto 
en la participación que tienen en el Comité Interinstitucional arriba señalado, como en la Alianza 
contra Productos Ilegales.   
En 2004, la estimación de la contribución de los negocios ilegales al PIB de México se 
calculó en 25%.  En ese año, Manuel Tron,  entonces presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, señaló que existían alrededor de 10 mil vendedores ambulantes en el centro de la ciudad 
de México, quienes vendían bienes por un monto de 50 millones de pesos diarios. En el Distrito 
Federal, el ambulantaje, expresión fidedigna de la informalidad, está controlado por partidos 
políticos (PRD, PRI, PAN, MORENA). El control de grupos asociados a partidos políticos se 
agrega también a los tianguis semanales, donde se venden libremente artículos piratas y a los 
puestos en los mercados que también venden películas, Cds y una larga lista de artículos piratas. 
Los vendedores ambulantes son clientelas políticas, lo que complejiza aun más a la precariedad 
laboral. 
La acción legislativa en contra de la piratería y la persecución de esta se intensifica en 
México a partir de  2008, cuando la Cámara de Diputados aprueba la reforma a los artículos 429 
del Código Federal y 223 de la Ley de Propiedad Intelectual.  Dos años más tarde, en abril de 2010, 
la misma Cámara de Diputados aprueba la Ley Antipiratería, que establece la persecución de oficio 
al delito de piratería y reforma Código Penal Federal y la Ley de la Propiedad Industrial. La 
reforma  de 2008 permite que las autoridades persigan a las personas que realizan actividades de 
piratería, sin necesidad de una denuncia previa. Las reformas incluyen la imposición de la pena de 
dos a siete años de prisión y multas a quienes vendan en lugares públicos cualquier objeto que 
contenga material protegido.  En ese mismo año, aunque México no se ubica entre los 10 países 
con mayor índice de producción de piratería16, se calcula que la tasa de piratería alcanzaba el  65%, 
lo que es mayor a la media mundial de 40%. (http://www.vivirmexico.com)  
Por su parte, las reformas de 2010, facultan a las autoridades a realizar operativos en vía 
pública, tianguis, mercados y expendios que vendan productos falsificados.  Su aprobación fue 
fuente de controversias en el pleno de la cámara. Algunos diputados aplaudieron la reforma 
aduciendo que el daño económico ocasionado por la venta de piratería alcanzó los 964 mil 688 
millones de pesos en 2009. Los opositores destacaron que la reforma “criminaliza” a los 
comerciantes informales  y pasa por alto que gran parte de los productos piratas son extranjeros y 
entran al país gracias al solapamiento de autoridades y funcionarios quienes obtienen “ganancias 
millonarias” por el contrabando y la piratería.  
Para julio de 2012, la voluntad política del gobierno mexicano para combatir la piratería se 
hace plausible con la firma del acuerdo ACTA.  Con esta  rúbrica, México adquiere el compromiso 
de combatir más eficientemente la falsificación y piratería de marcas, invenciones, obras 
intelectuales y artísticas. Cabe señalar que en 2011, el Foro Económico Mundial señaló que el 
comercio ilegal se elevaba a un monto de 1.3 mil millones de dólares, de los cuales 360 mil 
millones corresponden a rubros directamente vinculados con la propiedad intelectual y 200 mil 
millones a la falsificación de medicamentos. (http://www.eluniversal. com.mx/notas/858677.html) 
También en 2012, en el Día Mundial de la Propiedad, la Confederación de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) demandaron acciones concretas al gobierno mexicano.  La CONCAMIN, tras 
advertir que la piratería generó 80 mil millones de dólares en pérdidas, durante 2011, propuso que 
mediante un “Plan de Acción para una Política Industrial Flexible (2012-2030)” se tipifique a la 
piratería, al comercio ilegal y al contrabando como delitos en contra de la seguridad nacional, para 
																																																								
16 Los diez primeros son: Vietnam: 97%, China: 94%; Indonesia: 89%; Ucrania: 89%; Rusia: 88%; Pakistán: 83%; 
Líbano: 83%; Qatar: 81%; Nicaragua: 78% y Bolivia: 81%. (http://www.vivirmexico.com).  
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tecnológicas que van a instar a los gobier os europeos a buscar el establecimiento de normas
inter acionales que protejan la propied d intelectual5. 
La exi tencia de patentes6 impulsó en el siglo XX l  cons lidación de grandes corporaciones
industriales.  Es as,  amparadas en las pa entes, fomentan  la invest gación científica orientad  
primordialment  a la  producción industrial y a la expansión del control económico, en tanto que
las patentes l s permiten limitar la competenc a en el mercado al otorgarles, por un lapso
d terminado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el ercado (J hns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y
fundarse la organización d nominada Acuerdo Ge eralizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del c ocimiento, en tant  que
inc uye estándares p ra que  los países miembros legi len sobr  la propied d intelectual.  Por otra
parte, en 1952, en el m rco de la Org nizac ón e las Naciones Unidas para la Ed cación, Ciencia
y l  Cultura (UNESCO) se avala l  Convención Univer al de D rechos de Autor para la protección
de bras literarias, científicas y artísticas, i ma qu  es reformada en la déca a de 1990 para
incluir la p otección al conocimi nto que se encuent a en los medios electrónicos, conocid
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La p opiedad de co ocimiento vuelve a recibir n fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones 
los países que no legislen y protejan l propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarc
propiedad industrial y derechos d  autor) como un componente impresci dible  en los rocesos de
negociación comercial en el orbe; m smo que fue s cundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de l s Derechos de Propiedad Intele tual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  T
enso internacional conduce a q e, p r primera ez y hast  el día de hoy, exista una ley
internaci n l de propiedad intelectual.  No obst nte, la protesta de diversos países en desarrollo p
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo prov ca el inic o de la Ro da de Doha  en 200111.  
Va e decir que l s patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales,
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualm nte llega a ve nte años. De esta manera e
que l atentes avalan duració  leg l y temporal de una specie de oligopolio y posibilitan la
recuperación la inversión, o l así llamado “v lor de la ma ca”,  o sea, el que la ve taja
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la pate , devenga e  un posicionamiento 
durader  de la  marca que la posibilite a enfrentar la com etencia abierta en el mercado al caducar
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley m xicana de Propiedad Indust ial
vig nte, establec n f guras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande, a decir de los exp rtos, la protección
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.w po.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización M ndial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información v : http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
regl mentos y leyes.  
1 P ra más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ro a de
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto qu  su participación en el comercio mundial gir  alrededor de ci co
a si te por ci nto en ese último año (Of cina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos 2011). La industria de la piratería n Mé o ha florecido al grado que, el país ocupó en
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto  c ntrabando y piraterí
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a l  piratería de autopartes en scala global, se tiene que en 2010 alcanzó un
v or de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, n  México,  se calcul  qu
la of ta de autopartes piratas en l mercado nacio al alcanzó el 15% 2013. Debido a esta
participa ión en el m rcado nacional, el sect r formal de autopartes sufrió pé didas anuales que
rebasaron os 500 millones de dólares (Pr mer Diálogo c n Sectores Industriales Afectados por el
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimient  exponencial de la piratería en las
escalas local y global ha dado pi  a múltiples m didas legislativas, tratados, normat vas y pactos,
q  ponderan los derechos de utor y d  la propiedad indu trial. Asimismo, ha provocado que se
desarrolle t da una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve re uento histórico, par  ubicar qué es, cuándo y por qué nace la
piratería y cómo es que ha sido c mbatida. Luego, ubic ré la importancia de la industria automotriz
y de autopart s en México y el problema de l  piratería en este ect r específico, en tanto que mi
argumento cent l es que l  pirate ía v más allá de ser un mero problema de der hos de autor, 
de propie ad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y
consumo, que está íntimamente rel ci nada  con el capitali mo y su fase de globalización; por lo
que, para e tend rla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en u a variedad de circunstanci s históricas, 
devi en en la existenc a de formas o tipos de capitalismo, que hoy se xpr san mediante
ceptos abarca ores como economías em rgentes, n o-coloniales, países industrializados
subd sarrollos -o en vías de des rrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entr veraré el testimo io de distin ejecutivos, dueños o al frente d
empr sas productoras de autopartes, o bien de empresas distribui ras. Tales testimonios se
obtuvieron m diante las ntrevistas realizad s entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y
el estado de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un ecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el g bierno de Estado  Unidos, aunque es en Fr ncia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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los derechos de propiedad intelectual y mantiene en esa categoría al menos por un año más  a 
Argentina, Chile y Venezuela.  En la categoría de mercados en “observación” aparecen, entre otros: 
México, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Paraguay, Perú y 
Canadá. En la categoría de vigilancia prioritaria, China destaca en el primer lugar, seguido de India, 
Turquía, Indonesia, Rusia, España, Tailandia y Ucrania.  En relación a China, el reporte 301 
reconoce que el gobierno ha hecho reformas “positivas” de su marco legal, aunque reitera que es 
necesario mantener las ya añejas preocupaciones sobre la mínima protección de los derechos de 
propiedad intelectual que tiene este país. (http://ip-watch.org; http://www.ustr.gov; http://www. 
martinoticias.com/content/eeuu-comercio-piratas-intelectuales/92174.html) 
Cabe mencionar que en el año 2004,  86 empresas multinacionales (Chrysler, Bosch, 
Volkswagen, General Motors, Caterpillar, entre otros) se unieron para trabajar con el gobierno 
chino y presionarlo para que proteja la propiedad intelectual. Este grupo calcula que el 90% de las 
refacciones automotrices producidas en China son falsas.  El interés de este grupo se dimensiona si 
recordamos que China es el tercer mercado más grande de automóviles en el mundo, al tiempo que 
se ha convertido en el productor de piratería más importante del orbe. En 2009, varios estudiosos 
de la falsificación estiman que el 80% de todos los productos falsificados se producen en China, 
seguido por India, Pakistán, Rusia, Taiwán, Corea, Uruguay y Vietnam.  
Por otra parte,  la expansión de la piratería a casi todos los países y sectores productivos  ha 
dado pié al nacimiento de una cultura investigadora en el mundo, denominada por Johns (2013) 
como la “industria de la defensa de la propiedad intelectual”. Tal cultura  ha florecido dentro de la 
estructura gubernamental de diversos países y al interior de las organizaciones corporativas o 
empresariales, expandiéndose  y consolidándose desde el bienio 2009-2010.  
Los protagonistas y defensores de la cultura investigadora y de la propiedad intelectual 
consideran que  el conocimiento es un propiedad privada, que al ser violada por la piratería ha 
conducido a un caos en el mercado, por lo que, arguyen, su persecución es una intervención a favor 
de la normalización del mercado y el desarrollo tecnológico y no una acción política. Ejemplos 
claros del alcance global que ha alcanzado esta cultura son:   el establecimiento en Estados Unidos 
de una  “academia de propiedad intelectual de carácter global” dedicada a la instrucción de las 
fuerzas policiacas para la lucha internacional contra la piratería y la creación de la Universidad 
Internacional de Investigadores de Delitos relacionados con la Propiedad Intelectual14, que nace 
asociada a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)15 (Johns 2013:12).  
Por su parte, en México, esta cultura investigadora parte del Plan de Desarrollo 2001-2006 y 
se expresa en el Acuerdo Nacional contra la Piratería, del cual emana el Comité Interinstitucional 
para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial.  Dicho acuerdo 
hace patente la necesidad de definir una política de Estado que contenga y erradique la piratería 
mediante dos ejes de acción permanente: (1) el combate a la ilegalidad en materia de derechos de 
autor, los derechos conexos y la propiedad industrial y (2) la recuperación del mercado interno. 
Para que su ejecución sea eficaz se considera necesario que, además de ser permanente y requerir 
de la consideración del escenario internacional, se atienda a las variables socioeconómicas 
insoslayables, como son: el desempleo, el subempleo, el bajo poder adquisitivo y la pérdida del 
mercado interno de los sectores productivos. También, hace requisitorio involucrar a los tres 
órdenes  de gobierno: federal, estatal y municipal; de los tres poderes de la Unión: ejecutivo, 
legislativo y judicial; de los sectores productivos;  y, de la sociedad civil. (http:// www.pgr.gob.mx). 
Para hacer viable este acuerdo, la Procuraduría General de la República (PGR) señala la 
necesidad de establecer una Agenda Nacional que defina la participación coordinada de los 
sectores público y privado. Bajo estas premisas surge el Plan Usurpación del gobierno federal, 
																																																								
14 Para mediados de 2012  se habían graduado cerca de 800 agentes de 14 países. (Johns: 2013:12) 
15 La Interpol, con sede en París, fue fundada en Viena en 1923 y persigue los delitos cuando un criminal, burlando la 
policía de su país, emigra a un país extranjero. 
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cuya visión es constituir un frente institucional para la eficaz prevención, investigación y 
persecución de delitos en materia de propiedad intelectual, industrial y derechos de autor. En el 
sector automotriz, comercial y manufacturero mexicano, la cultura investigadora se expresa tanto 
en la participación que tienen en el Comité Interinstitucional arriba señalado, como en la Alianza 
contra Productos Ilegales.   
En 2004, la estimación de la contribución de los negocios ilegales al PIB de México se 
calculó en 25%.  En ese año, Manuel Tron,  entonces presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, señaló que existían alrededor de 10 mil vendedores ambulantes en el centro de la ciudad 
de México, quienes vendían bienes por un monto de 50 millones de pesos diarios. En el Distrito 
Federal, el ambulantaje, expresión fidedigna de la informalidad, está controlado por partidos 
políticos (PRD, PRI, PAN, MORENA). El control de grupos asociados a partidos políticos se 
agrega también a los tianguis semanales, donde se venden libremente artículos piratas y a los 
puestos en los mercados que también venden películas, Cds y una larga lista de artículos piratas. 
Los vendedores ambulantes son clientelas políticas, lo que complejiza aun más a la precariedad 
laboral. 
La acción legislativa en contra de la piratería y la persecución de esta se intensifica en 
México a partir de  2008, cuando la Cámara de Diputados aprueba la reforma a los artículos 429 
del Código Federal y 223 de la Ley de Propiedad Intelectual.  Dos años más tarde, en abril de 2010, 
la misma Cámara de Diputados aprueba la Ley Antipiratería, que establece la persecución de oficio 
al delito de piratería y reforma Código Penal Federal y la Ley de la Propiedad Industrial. La 
reforma  de 2008 permite que las autoridades persigan a las personas que realizan actividades de 
piratería, sin necesidad de una denuncia previa. Las reformas incluyen la imposición de la pena de 
dos a siete años de prisión y multas a quienes vendan en lugares públicos cualquier objeto que 
contenga material protegido.  En ese mismo año, aunque México no se ubica entre los 10 países 
con mayor índice de producción de piratería16, se calcula que la tasa de piratería alcanzaba el  65%, 
lo que es mayor a la media mundial de 40%. (http://www.vivirmexico.com)  
Por su parte, las reformas de 2010, facultan a las autoridades a realizar operativos en vía 
pública, tianguis, mercados y expendios que vendan productos falsificados.  Su aprobación fue 
fuente de controversias en el pleno de la cámara. Algunos diputados aplaudieron la reforma 
aduciendo que el daño económico ocasionado por la venta de piratería alcanzó los 964 mil 688 
millones de pesos en 2009. Los opositores destacaron que la reforma “criminaliza” a los 
comerciantes informales  y pasa por alto que gran parte de los productos piratas son extranjeros y 
entran al país gracias al solapamiento de autoridades y funcionarios quienes obtienen “ganancias 
millonarias” por el contrabando y la piratería.  
Para julio de 2012, la voluntad política del gobierno mexicano para combatir la piratería se 
hace plausible con la firma del acuerdo ACTA.  Con esta  rúbrica, México adquiere el compromiso 
de combatir más eficientemente la falsificación y piratería de marcas, invenciones, obras 
intelectuales y artísticas. Cabe señalar que en 2011, el Foro Económico Mundial señaló que el 
comercio ilegal se elevaba a un monto de 1.3 mil millones de dólares, de los cuales 360 mil 
millones corresponden a rubros directamente vinculados con la propiedad intelectual y 200 mil 
millones a la falsificación de medicamentos. (http://www.eluniversal. com.mx/notas/858677.html) 
También en 2012, en el Día Mundial de la Propiedad, la Confederación de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) demandaron acciones concretas al gobierno mexicano.  La CONCAMIN, tras 
advertir que la piratería generó 80 mil millones de dólares en pérdidas, durante 2011, propuso que 
mediante un “Plan de Acción para una Política Industrial Flexible (2012-2030)” se tipifique a la 
piratería, al comercio ilegal y al contrabando como delitos en contra de la seguridad nacional, para 
																																																								
16 Los diez primeros son: Vietnam: 97%, China: 94%; Indonesia: 89%; Ucrania: 89%; Rusia: 88%; Pakistán: 83%; 
Líbano: 83%; Qatar: 81%; Nicaragua: 78% y Bolivia: 81%. (http://www.vivirmexico.com).  
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tecnológicas que van a instar a los gobier os europeos a buscar el establecimiento de normas
inter acionales que protejan la propied d intelectual5. 
La exi tencia de patentes6 impulsó en el siglo XX l  cons lidación de grandes corporaciones
industriales.  Es as,  amparadas en las pa entes, fomentan  la invest gación científica orientad  
primordialment  a la  producción industrial y a la expansión del control económico, en tanto que
las patentes l s permiten limitar la competenc a en el mercado al otorgarles, por un lapso
d terminado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el ercado (J hns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y
fundarse la organización d nominada Acuerdo Ge eralizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del c ocimiento, en tant  que
inc uye estándares p ra que  los países miembros legi len sobr  la propied d intelectual.  Por otra
parte, en 1952, en el m rco de la Org nizac ón e las Naciones Unidas para la Ed cación, Ciencia
y l  Cultura (UNESCO) se avala l  Convención Univer al de D rechos de Autor para la protección
de bras literarias, científicas y artísticas, i ma qu  es reformada en la déca a de 1990 para
incluir la p otección al conocimi nto que se encuent a en los medios electrónicos, conocid
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La p opiedad de co ocimiento vuelve a recibir n fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones 
los países que no legislen y protejan l propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarc
propiedad industrial y derechos d  autor) como un componente impresci dible  en los rocesos de
negociación comercial en el orbe; m smo que fue s cundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de l s Derechos de Propiedad Intele tual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  T
enso internacional conduce a q e, p r primera ez y hast  el día de hoy, exista una ley
internaci n l de propiedad intelectual.  No obst nte, la protesta de diversos países en desarrollo p
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo prov ca el inic o de la Ro da de Doha  en 200111.  
Va e decir que l s patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales,
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualm nte llega a ve nte años. De esta manera e
que l atentes avalan duració  leg l y temporal de una specie de oligopolio y posibilitan la
recuperación la inversión, o l así llamado “v lor de la ma ca”,  o sea, el que la ve taja
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la pate , devenga e  un posicionamiento 
durader  de la  marca que la posibilite a enfrentar la com etencia abierta en el mercado al caducar
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley m xicana de Propiedad Indust ial
vig nte, establec n f guras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande, a decir de los exp rtos, la protección
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.w po.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización M ndial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información v : http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
regl mentos y leyes.  
1 P ra más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ro a de
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto qu  su participación en el comercio mundial gir  alrededor de ci co
a si te por ci nto en ese último año (Of cina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos 2011). La industria de la piratería n Mé o ha florecido al grado que, el país ocupó en
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto  c ntrabando y piraterí
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a l  piratería de autopartes en scala global, se tiene que en 2010 alcanzó un
v or de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, n  México,  se calcul  qu
la of ta de autopartes piratas en l mercado nacio al alcanzó el 15% 2013. Debido a esta
participa ión en el m rcado nacional, el sect r formal de autopartes sufrió pé didas anuales que
rebasaron os 500 millones de dólares (Pr mer Diálogo c n Sectores Industriales Afectados por el
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimient  exponencial de la piratería en las
escalas local y global ha dado pi  a múltiples m didas legislativas, tratados, normat vas y pactos,
q  ponderan los derechos de utor y d  la propiedad indu trial. Asimismo, ha provocado que se
desarrolle t da una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve re uento histórico, par  ubicar qué es, cuándo y por qué nace la
piratería y cómo es que ha sido c mbatida. Luego, ubic ré la importancia de la industria automotriz
y de autopart s en México y el problema de l  piratería en este ect r específico, en tanto que mi
argumento cent l es que l  pirate ía v más allá de ser un mero problema de der hos de autor, 
de propie ad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y
consumo, que está íntimamente rel ci nada  con el capitali mo y su fase de globalización; por lo
que, para e tend rla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en u a variedad de circunstanci s históricas, 
devi en en la existenc a de formas o tipos de capitalismo, que hoy se xpr san mediante
ceptos abarca ores como economías em rgentes, n o-coloniales, países industrializados
subd sarrollos -o en vías de des rrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entr veraré el testimo io de distin ejecutivos, dueños o al frente d
empr sas productoras de autopartes, o bien de empresas distribui ras. Tales testimonios se
obtuvieron m diante las ntrevistas realizad s entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y
el estado de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un ecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el g bierno de Estado  Unidos, aunque es en Fr ncia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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que se les considere delitos de fuero federal. Plantearon dos demandas: que se garantice la 
fiscalización desde el proceso de pre-validación y, que se establezca una contraloría ciudadana para 
monitorear acciones de prevención al consumo de productos de contrabando y piratas 
(http://www.eluniversal.com.mx/notas/843740.html). La CANACITRA, tras sumarse a la demanda 
de una contraloría, advirtió que el país requiere fortalecer su mercado interno para que se 
constituya en un motor de crecimiento y combate a la piratería, el contrabando, la economía 
informal y la competencia desleal (http://www.eluniversal.com.mx/notas/843740.html). 
En marzo de 2015, Miguel Ángel Margáin, director general del Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial (IMPI) indicó que en 2014 se decomisaron más de 6 millones de productos 
piratas, con un valor aproximado de 17 millones 675 mil pesos (Hernández, 2015). Ante esto es 
importante señalar que la piratería en México existe no solo por el solapamiento de algunas 
autoridades sino que, la existencia de los piratas se relaciona con el desempleo y la informalidad.  
Las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) hablan por si solas. Tan solo 
en el Distrito Federal, el incremento de personas en la informalidad creció en un 115.99% de 2010 
a 2013.  En el cuarto trimestre de 2010 la informalidad implica a un millón 49 mil 682 personas; 
para el mismo periodo de 2011 esta cifra aumenta a 1 millón 185 mil 205 personas; en tanto, para 
2012, se  eleva a 1 millón 199 mil 324 personas y, para el siguiente año termina en 1 millón 267 
mil 893 personas.  
 
 
La presencia económica de la  industria automotriz  
y  de autopartes en México 
 
A 20 años de la entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el sector de automotores de México da cuenta de  una gran transformación. La inversión 
extranjera directa (IED) se multiplicó poco más de cinco veces (de ocho mil millones de dólares a 
poco menos de 43 mil millones), lo que impulsó un aumento de 327% de las exportaciones, según 
datos de un  estudio de la AMDA, dado a conocer en febrero de 2014 (www.oem.com.mx 
/laprensa/notas/n3301335html)17. Asimismo, señaló que el valor de las exportaciones de vehículos 
es 7.1 veces mayor que en 1994 y, que la industria automotriz representa hoy alrededor de la 5a 
parte del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero y 3.5 por ciento del PIB nacional. Para 
dimensionar la importancia de la industria automotriz, la AMDA indicó que mientras el PIB 
automotriz crece a una tasa anual de 5.2%, a partir de la entrada en vigor del TLCAN, el PIB  
nacional crece a una tasa de 2.4 por ciento y el manufacturero a 2.6% (www.oem.com.mx 
/laprensa/notas/n3301335html). 
Según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en el primer trimestre de 
2015, la producción de vehículos alcanzó un nivel records de 849 mil 089 unidades; en tanto, la 
Secretaria de Economía coloca a la industria automotriz ubicada en México, como la principal 
generadora de divisas durante el primer bimestre de 201518.  En 2014, la balanza comercial 
																																																								
17 El mismo estudio señala que de 1994 a 2011, el sector automotriz mundial invirtió 36 mil 790 millones de dólares en 
el país, monto equivalente al 24 por ciento de la IED manufacturera en ese lapso. Gracias a ello,  México se ubica en 
2013 como el octavo país productor de vehículos, al producir  casi tres millones de unidades, 2.7 veces más que la 
producción registrada en 1994, año en que entra en vigor el TLCAN. De total de la producción en 2013 se exportaron 
dos millones 423 mil 84 unidades, lo que supuso un crecimiento de 327.3 por ciento en relación con 1994, y un 
crecimiento anual de 7.9 por ciento. Así que la exportación en 2013 es 4.2 veces mayor que en 1994 
(http://www.eluniversal.com.mx/notas/843740.html). 
18 Esta industria  captó  ingresos por 7,124 millones de dólares, que equivalen a un aumento de 10.6% frente al mismo 
lapso de 2014.  En tanto, las exportaciones de vehículos, motores, carrocerías, autopartes y motocicletas, provocaron 
que el sector automotriz registrara una cifra de 12, 418 millones de dólares en el primer bimestre de 2015 (Martínez 
2015). 
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automotriz logró un saldo favorable record cercano a  50 mil millones de dólares, por lo que esta 
industria fue la principal generadora de divisas en México, por encima de aquellas generadas por el 
petróleo, turismo y remesas juntas (Martínez 2015). 
Por lo que toca al sector de autopartes, vale decir que durante 2012, según la Secretaría de 
Economía, el valor de la producción de la industria global de autopartes  alcanzó 1 millón 399 mil 
302 millones de dólares (mdd), lo que supuso un crecimiento de 15.8% frente a 2011. México se 
ubicó como el 5º productor de autopartes a nivel mundial, al tiempo que ocupó el mismo lugar en 
el comercio internacional19. La producción nacional alcanzó en 2012, los 74 millones 795 mil mdd, 
lo que representó un crecimiento de 10% frente al año anterior (http://promexico.gob.mx).  
Para 2015, Oscar Albín, presidente de la organización gremial INA prevé inversiones por 5 
mil millones de pesos (mdp) de empresas de autopartes nacionales y de capital extranjero de 
Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, Noruega, Francia, Suecia y Reino Unidos.  Estas 
inversiones son impulsadas por la construcción de cinco nuevas plantas armadoras en el país20  y, 
por una mayor demanda de los proveedores de equipo original (OEM) de Estados Unidos. Albín 
refiere asimismo que en 2014 el sector de autopartes alcanzó un valor de 81 millones 412 mil mdd, 
de los cuales 79% (64,527 mdd) correspondieron a la exportación. Para 2015, pronosticó un 
incremento de 5% en el valor de la producción, para cerrar en 85 millones 483 mil mdd y en 2016, 
espera que alcance los cien millones de dólares (http:///m.manufactura.mx/noticias/automotriz/ 
2015/05/04/sector-de-autopartes-invertira-). 
Es importante señalar que en México existen más de 2,599 unidades económicas de los 
diferentes niveles de producción (Tier 1, 2 y 3)21  y se estima que más de 300 de estas son 
proveedoras de primer nivel. El consumo que registró México de la industria de autopartes fue de 
59 millones 156 mil mdd en 2012.  En tanto las exportaciones, registraron un crecimiento de 13% 
en el bienio 2011-2012, al acumular 51 millones 872 mil mdd en 2012, por lo que la balanza 
comercial del sector registró un superávit de 15 millones 639 mil mdd. La IED representó el 14% 
del total -de la IED- que recibió el país durante 2012. De 2006 a 2012 las inversiones de autopartes 
en México acumularon 9 mil 687 mdd y durante 2012 el empleo de este sector registró 583 mil 706 
fuentes de empelo (http:///m.manufactura.mx/noticias/automotriz/2015/05/04/sector-de-autopartes-
invertira-). 
En cuanto a la competitividad del sector,  México se ubicó como el país más competitivo del 
mundo en términos de costos de manufactura, los cuales son alrededor de un 21% menores a los 
Estados Unidos, 11% menores a China y 3% menores a India.  En 2012, ofreció el 13% de ahorro 
en costos de manufactura de autopartes con respecto a los costos de Estados Unidos 
(http:///m.manufactura.mx/noticias/automotriz/2015/05/04/sector-de-autopartes-invertira-). 
Ahora bien, buena parte de los resultados de la industria de autopartes corresponden a 
empresas extranjeras ubicadas en México.  Según el directivo/presidente de la AMIA en 2010, 
Eduardo Solís,  señaló en ese año, de los 28 mil millones de dólares de proveeduría del sector 
automotriz, únicamente 13 mil millones son de fabricación nacional; esto es el 46.42%. 
(http://metalmecanica.com/autopartes,-una-nueva oportunidad_7080041).   
 
 
 
 
																																																								
19 El 90% de las exportaciones mexicanas de autopartes tuvieron como destino a Estados Unidos durante 2012, según 
datos de la misma Secretaría de Economía. 
20 En 2016 arrancarán operaciones en México las nueva plantas de Kia y Audi; en 2017 las de Nissan y Daimler y en 
2019 la de BMW y Toyota. (http:///m.manufactura.mx/noticias/ automotriz/2015/05/04/sector-de-autopartes-invertira-) 
21 Tier1, o proveedor de primer nivel  significa que proveen equipo original directamente a las armadoras, las dos 
proveen al 1 y las 3 proveen al 2 y así sucesivamente.   
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tecnológicas que van a instar a los gobi rnos europeos a buscar el est blecimiento de normas
internacionales que protejan la propied d intelectual5. 
La existencia de patent s6 impulsó en el siglo XX la consolidación de grandes c rporac one
industriales.  Estas,  mparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orienta
primordialmente a la  producción industrial y a la expansión del control económic , en tanto qu
las patentes les permiten limitar  la competencia en el mercado al to garles, por un lapso
dete inado,  el privileg o e s r los únicos oferta tes en el mercado (Johns 2013).  
l auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y
fundarse la organización denom nada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimiento, e  tanto que
ncluye estándares para que  los países miembr s legisle  sobre la propiedad intelectual. Por otra
parte, en 1952, en el m rco d  la Organización de las Naciones Unidas para a Educación, Ciencia
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal de Derechos de Aut para  protección
de obra  l erarias, científi as y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrón cos, conocidos
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de co ocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 18 3. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la p t te  enmarca dentro de lo que se conoce omo
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OM ). 
8 Para mayor infor ación ver: http://p rtal.unesco. g 
9 Para may r i formación ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerd  de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre est ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/trato _s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participa ión en el comerc o mundial giró alrededor de cinco
a siete por ciento en ese últim  ño (Of cina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos 2011). La industria de l  piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto a contrabando y piratería
(Mé dez Juárez 2013).  
Por lo que toc  a la piratería de autopartes en scala gl bal, se tiene que en 2010 alcanzó un
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, n  México,  se calcul  que
la oferta de autopartes piratas en el mercado nacional alca zó el 15% en 2013. Debido a esta
participación en el mer ado acional, el s c or formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dólares (Primer Diálogo on Sectores ndustriales Af ctados por el
Contrabando y la Piratería en México 2013). El crecimie to exponencial de la piratería en las
esc las local y global ha dado pie a múltiples medidas legislativas tratados, normativas y pactos,
que pond ran los derechos de autor y de la propi dad ind strial. Asimismo, ha provocado que se
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mu dial y, por
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuent  histórico, par  ubicar qué es, cuándo y por qué nace la
piratería y cómo es qu  ha sido combatida. Luego, ubica é la importancia de la industria automotriz
y d  utopartes en Méx co y e  probl ma de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es q e la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañ a d  su distribución y
consumo, que está íntimamente relac onada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo
que, para entenderla, es necesario observar al cap talismo como un fenómeno espacial y temporal
(Bli  2000), en tanto que está cimentad  en una variedad de circu stan ias históricas, que
devienen en la existenci  de formas o tipos de capitalis o, que hoy se expresan media te
nceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados,
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otro  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del exto entrever ré el testimonio de distin os ejecutivos, dueñ s o al frente de 
emp es s productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y
el estado de Gua ajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nac  la pir terí ? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una onstancia de pr piedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. L s p te tes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros,
para prot ger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (John  2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los man scrit s publicados en 1709, mient as en 1787 lo hace 
el gobierno de E tados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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que se les considere delitos de fuero federal. Plantearon dos demandas: que se garantice la 
fiscalización desde el proceso de pre-validación y, que se establezca una contraloría ciudadana para 
monitorear acciones de prevención al consumo de productos de contrabando y piratas 
(http://www.eluniversal.com.mx/notas/843740.html). La CANACITRA, tras sumarse a la demanda 
de una contraloría, advirtió que el país requiere fortalecer su mercado interno para que se 
constituya en un motor de crecimiento y combate a la piratería, el contrabando, la economía 
informal y la competencia desleal (http://www.eluniversal.com.mx/notas/843740.html). 
En marzo de 2015, Miguel Ángel Margáin, director general del Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial (IMPI) indicó que en 2014 se decomisaron más de 6 millones de productos 
piratas, con un valor aproximado de 17 millones 675 mil pesos (Hernández, 2015). Ante esto es 
importante señalar que la piratería en México existe no solo por el solapamiento de algunas 
autoridades sino que, la existencia de los piratas se relaciona con el desempleo y la informalidad.  
Las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) hablan por si solas. Tan solo 
en el Distrito Federal, el incremento de personas en la informalidad creció en un 115.99% de 2010 
a 2013.  En el cuarto trimestre de 2010 la informalidad implica a un millón 49 mil 682 personas; 
para el mismo periodo de 2011 esta cifra aumenta a 1 millón 185 mil 205 personas; en tanto, para 
2012, se  eleva a 1 millón 199 mil 324 personas y, para el siguiente año termina en 1 millón 267 
mil 893 personas.  
 
 
La presencia económica de la  industria automotriz  
y  de autopartes en México 
 
A 20 años de la entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el sector de automotores de México da cuenta de  una gran transformación. La inversión 
extranjera directa (IED) se multiplicó poco más de cinco veces (de ocho mil millones de dólares a 
poco menos de 43 mil millones), lo que impulsó un aumento de 327% de las exportaciones, según 
datos de un  estudio de la AMDA, dado a conocer en febrero de 2014 (www.oem.com.mx 
/laprensa/notas/n3301335html)17. Asimismo, señaló que el valor de las exportaciones de vehículos 
es 7.1 veces mayor que en 1994 y, que la industria automotriz representa hoy alrededor de la 5a 
parte del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero y 3.5 por ciento del PIB nacional. Para 
dimensionar la importancia de la industria automotriz, la AMDA indicó que mientras el PIB 
automotriz crece a una tasa anual de 5.2%, a partir de la entrada en vigor del TLCAN, el PIB  
nacional crece a una tasa de 2.4 por ciento y el manufacturero a 2.6% (www.oem.com.mx 
/laprensa/notas/n3301335html). 
Según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en el primer trimestre de 
2015, la producción de vehículos alcanzó un nivel records de 849 mil 089 unidades; en tanto, la 
Secretaria de Economía coloca a la industria automotriz ubicada en México, como la principal 
generadora de divisas durante el primer bimestre de 201518.  En 2014, la balanza comercial 
																																																								
17 El mismo estudio señala que de 1994 a 2011, el sector automotriz mundial invirtió 36 mil 790 millones de dólares en 
el país, monto equivalente al 24 por ciento de la IED manufacturera en ese lapso. Gracias a ello,  México se ubica en 
2013 como el octavo país productor de vehículos, al producir  casi tres millones de unidades, 2.7 veces más que la 
producción registrada en 1994, año en que entra en vigor el TLCAN. De total de la producción en 2013 se exportaron 
dos millones 423 mil 84 unidades, lo que supuso un crecimiento de 327.3 por ciento en relación con 1994, y un 
crecimiento anual de 7.9 por ciento. Así que la exportación en 2013 es 4.2 veces mayor que en 1994 
(http://www.eluniversal.com.mx/notas/843740.html). 
18 Esta industria  captó  ingresos por 7,124 millones de dólares, que equivalen a un aumento de 10.6% frente al mismo 
lapso de 2014.  En tanto, las exportaciones de vehículos, motores, carrocerías, autopartes y motocicletas, provocaron 
que el sector automotriz registrara una cifra de 12, 418 millones de dólares en el primer bimestre de 2015 (Martínez 
2015). 
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automotriz logró un saldo favorable record cercano a  50 mil millones de dólares, por lo que esta 
industria fue la principal generadora de divisas en México, por encima de aquellas generadas por el 
petróleo, turismo y remesas juntas (Martínez 2015). 
Por lo que toca al sector de autopartes, vale decir que durante 2012, según la Secretaría de 
Economía, el valor de la producción de la industria global de autopartes  alcanzó 1 millón 399 mil 
302 millones de dólares (mdd), lo que supuso un crecimiento de 15.8% frente a 2011. México se 
ubicó como el 5º productor de autopartes a nivel mundial, al tiempo que ocupó el mismo lugar en 
el comercio internacional19. La producción nacional alcanzó en 2012, los 74 millones 795 mil mdd, 
lo que representó un crecimiento de 10% frente al año anterior (http://promexico.gob.mx).  
Para 2015, Oscar Albín, presidente de la organización gremial INA prevé inversiones por 5 
mil millones de pesos (mdp) de empresas de autopartes nacionales y de capital extranjero de 
Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, Noruega, Francia, Suecia y Reino Unidos.  Estas 
inversiones son impulsadas por la construcción de cinco nuevas plantas armadoras en el país20  y, 
por una mayor demanda de los proveedores de equipo original (OEM) de Estados Unidos. Albín 
refiere asimismo que en 2014 el sector de autopartes alcanzó un valor de 81 millones 412 mil mdd, 
de los cuales 79% (64,527 mdd) correspondieron a la exportación. Para 2015, pronosticó un 
incremento de 5% en el valor de la producción, para cerrar en 85 millones 483 mil mdd y en 2016, 
espera que alcance los cien millones de dólares (http:///m.manufactura.mx/noticias/automotriz/ 
2015/05/04/sector-de-autopartes-invertira-). 
Es importante señalar que en México existen más de 2,599 unidades económicas de los 
diferentes niveles de producción (Tier 1, 2 y 3)21  y se estima que más de 300 de estas son 
proveedoras de primer nivel. El consumo que registró México de la industria de autopartes fue de 
59 millones 156 mil mdd en 2012.  En tanto las exportaciones, registraron un crecimiento de 13% 
en el bienio 2011-2012, al acumular 51 millones 872 mil mdd en 2012, por lo que la balanza 
comercial del sector registró un superávit de 15 millones 639 mil mdd. La IED representó el 14% 
del total -de la IED- que recibió el país durante 2012. De 2006 a 2012 las inversiones de autopartes 
en México acumularon 9 mil 687 mdd y durante 2012 el empleo de este sector registró 583 mil 706 
fuentes de empelo (http:///m.manufactura.mx/noticias/automotriz/2015/05/04/sector-de-autopartes-
invertira-). 
En cuanto a la competitividad del sector,  México se ubicó como el país más competitivo del 
mundo en términos de costos de manufactura, los cuales son alrededor de un 21% menores a los 
Estados Unidos, 11% menores a China y 3% menores a India.  En 2012, ofreció el 13% de ahorro 
en costos de manufactura de autopartes con respecto a los costos de Estados Unidos 
(http:///m.manufactura.mx/noticias/automotriz/2015/05/04/sector-de-autopartes-invertira-). 
Ahora bien, buena parte de los resultados de la industria de autopartes corresponden a 
empresas extranjeras ubicadas en México.  Según el directivo/presidente de la AMIA en 2010, 
Eduardo Solís,  señaló en ese año, de los 28 mil millones de dólares de proveeduría del sector 
automotriz, únicamente 13 mil millones son de fabricación nacional; esto es el 46.42%. 
(http://metalmecanica.com/autopartes,-una-nueva oportunidad_7080041).   
 
 
 
 
																																																								
19 El 90% de las exportaciones mexicanas de autopartes tuvieron como destino a Estados Unidos durante 2012, según 
datos de la misma Secretaría de Economía. 
20 En 2016 arrancarán operaciones en México las nueva plantas de Kia y Audi; en 2017 las de Nissan y Daimler y en 
2019 la de BMW y Toyota. (http:///m.manufactura.mx/noticias/ automotriz/2015/05/04/sector-de-autopartes-invertira-) 
21 Tier1, o proveedor de primer nivel  significa que proveen equipo original directamente a las armadoras, las dos 
proveen al 1 y las 3 proveen al 2 y así sucesivamente.   
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tecnológicas que van a instar a los gobi rnos europeos a buscar el est blecimiento de normas
internacionales que protejan la propied d intelectual5. 
La existencia de patent s6 impulsó en el siglo XX la consolidación de grandes c rporac one
industriales.  Estas,  mparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orienta
primordialmente a la  producción industrial y a la expansión del control económic , en tanto qu
las patentes les permiten limitar  la competencia en el mercado al to garles, por un lapso
dete inado,  el privileg o  s r los únicos oferta tes en el mercado (Johns 2013).  
l auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y
fundarse la organización denom nada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimiento, e  tanto que
ncluye estándares para que  los países miembr s legisle  sobre la propiedad intelectual. Por otra
parte, en 1952, en el m rco d  la Organización de las Naciones Unidas para a Educación, Ciencia
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal de Derechos de Aut para  protección
de obra  l erarias, científi as y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrón cos, conocidos
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de co ocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 18 3. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la p t te  enmarca dentro de lo que se conoce omo
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OM ). 
8 Para mayor infor ación ver: http://p rtal.unesco. g 
9 Para may r i formación ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerd  de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre est ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/trato _s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participa ión en el comerc o mundial giró alrededor de cinco
a siete por ciento en ese últim  ño (Of cina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos 2011). La industria de l  piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto a contrabando y piratería
(Mé dez Juárez 2013).  
Por lo que toc  a la piratería de autopartes en scala gl bal, se tiene que en 2010 alcanzó un
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, n  México,  se calcul  que
la oferta de autopartes piratas en el mercado nacional alca zó el 15% en 2013. Debido a esta
participación en el mer ado acional, el s c or formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dólares (Primer Diálogo on Sectores ndustriales Af ctados por el
Contrabando y la Piratería en México 2013). El crecimie to exponencial de la piratería en las
esc las local y global ha dado pie a múltiples medidas legislativas tratados, normativas y pactos,
que pond ran los derechos de autor y de la propi dad ind strial. Asimismo, ha provocado que se
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mu dial y, por
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuent  histórico, par  ubicar qué es, cuándo y por qué nace la
piratería y cómo es qu  ha sido combatida. Luego, ubica é la importancia de la industria automotriz
y d  utopartes en Méx co y e  probl ma de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es q e la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañ a d  su distribución y
consumo, que está íntimamente relac onada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo
que, para entenderla, es necesario observar al cap talismo como un fenómeno espacial y temporal
(Bli  2000), en tanto que está cimentad  en una variedad de circu stan ias históricas, que
devienen en la existenci  de formas o tipos de capitalis o, que hoy se expresan media te
nceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados,
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otro  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del exto entrever ré el testimonio de distin os ejecutivos, dueñ s o al frente de 
emp es s productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y
el estado de Gua ajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nac  la pir terí ? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una onstancia de pr piedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. L s p te tes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros,
para prot ger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (John  2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los man scrit s publicados en 1709, mient as en 1787 lo hace 
el gobierno de E tados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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El problema de la piratería en la industria de autopartes de México 
 
En el 2010, la piratería de autopartes en escala global tuvo un valor de 600 a 650 mil 
millones de dólares, según informa Steve Handzchuh, presidente y COO de Automotive 
Aftermarket Suppliers Association (AASA). Este mismo ejecutivo advierte que desde 1984 la 
falsificación fue tipificada como un delito civil en Estados Unidos, y diez años más tarde, en 1994, 
se incluye en la ley la protección sobre la propiedad intelectual22. 
El problema de piratería en el sector automotriz lo podemos dimensionar aun mejor si 
consideramos que Ford Motor Co.,  en 2007 informa que no ha podido acabar con la piratería pese 
a que gasta un billón de dólares anuales para combatirla frontalmente. Por otra parte, el Social 
Science Research Council de Estados Unidos señala en ese mismo año que los precios bajos y, en 
última instancia, la falta de competitividad de los productores legalmente establecidos y con  
registro de normas de calidad, aunado al escaso reforzamiento de la ley, hacen que la piratería 
florezca de manera exorbitante. Afirmó, también, que las campañas publicitarias sobre la moralidad 
entre piratería y los bienes de consumo lícitos simplemente son inoperantes.  En otras palabras, la 
piratería no se combate aludiendo a la honradez sino con la competitividad de las empresas 
lícitamente constituidas, que en su afán de obtener en el menor tiempo el mayor rédito posible, 
dejan de ser competitivos y abren el nicho de oportunidad  a la piratería. 
La piratería en la industria de autopartes si bien tiene características muy precisas, tiende a 
confundirse en el discurso, pues muchas veces a la diversidad de calidades que puede presentar una 
autoparte en un mercado segmentado se le denomina piratería.  No obstante, la piratería 
propiamente hablando es la usurpación de una marca que tiene un valor en el mercado, 
independientemente de que la parte pirateada tenga o no la misma o una muy similar o pésima 
calidad. Por otra lado, en el sector de autopartes no se puede hablar de clones, debido a que las 
autopartes con mayor valor de cambio son muy complejas -tecnológicamente hablando- y muchas 
son módulos automotrices que se componen de miles de partes interconectados en varios sistemas,  
lo que en última instancia requiere de una muy costosa infraestructura productiva y de un largo 
proceso igualmente costoso  de IDI;   por lo que, de incurrir en una inversión de esta naturaleza, el 
fabricante muy probablemente buscará tener su propia patente y marca.   
Tampoco se puede hablar de clones porque las patentes se liberan muchas veces antes de los 
años avalados por la misma patente. Esta liberación tiene que ver con la modalidad de una 
producción fuertemente orientada a  las competencias centrales de las armadoras, lo que redunda en 
la empresa esbelta, hoy por hoy el canon de la administración del capitalismo global.  Dicho de otra 
manera, las armadoras tienen como competencia central el diseñar y ensamblar vehículos, no 
producir partes o  componentes; de ahí la aparición, en los tempranos años de la década de 1970, de 
una cadena global de proveeduría23.  
La liberación de las patentes y por ende de la competencia abierta en el  mercado, han 
provocado que se identifique un precio mas económico con una menor calidad, aunque no 
necesariamente eso sea cierto. Un precio menor puede también significar una mayor eficiencia en 
los procesos productivos, o una estrategia de mercado que busca la obtención de réditos mediante 
la expansión o volumen de ventas y no por el precio necesariamente. Por otra parte, la oferta de 
diferentes calidades puede corresponder a una segmentación de los mercados que obedece a la 
estructura de ingresos de una sociedad y no necesariamente, a un acto de usurpación de marca. Con 
esto en mente, vemos que a partir de  2010 el discurso de los directivos de las diversas asociaciones 
																																																								
22 Estas acciones legislativas sin duda han redundado en un mayor número de incautaciones y sanciones impuestas a 
los piratas.  En el año fiscal de 2007 por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional incautó un total de 200 
millones de dólares, lo que supuso un aumento de 27% respecto a 2006.   
23 Para detalles de la cadena global de proveeduría véase Bilbao González 2010.  
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mexicanas de la industria de autopartes aducen pérdidas anuales por 500 millones de dólares 
debido a la piratería, al tiempo que demandan la existencia de una normatividad para el ingreso de 
autopartes importadas -en tanto que al menos 15 componentes importados tienen que ver con la 
seguridad de los ocupantes24- y  la protección del mercado nacional, de las empresas, del empleo y 
del consumidor.  (www.autotrasporte 2000.com.mx) 
En relación a la normatividad, el director de ARIDRA señala en la entrevista que le realice 
en el verano de 2015, que en el INA tienen ya un proyecto para crear normas mexicanas.  Afirma 
que están trabajando con la Dirección General de Normas (DGN) “[…] para evitar toda esta 
piratería de clones y de copias y tratar de salvar un poco el mercado, la patente y las marcas.” La 
estrategia señala, es generar normas que primero sean voluntarias y que finalmente se conviertan en 
normas oficiales.  Después indica, será necesario “educar al consumidor” para que prefiera una 
refacción respaldada aunque sea más costosa. 
Por su parte, otro de los ejecutivos entrevistados  estima que el gobierno mexicano no ha 
apoyado mucho el que existan normas para la importación de autopartes,  porque se requiere 
invertir en infraestructura para vigilar que la mercancía que entre al país cumpla con ciertas normas 
de calidad; y, por otro lado,  tener personal que verifique y detenga el flujo de mercancías cuando 
no cumplan con la normatividad. Asimismo, señaló que las empresas estadounidenses le avisan con 
antelación a sus proveedores que tienen que certificarse en tal o cual norma si desean continuar 
como clientes de ellos.  
 
Ahora, por ejemplo, ya nos dieron un plazo a todos los fabricantes de frenos para bajar 
a 0.4 el contenido de cobre  y este plazo es para 2021.  Esto quiere decir que el 
gobierno mexicano tiene que estar trabajando con formulaciones y plazos por 
adelantado, porque si le hacemos, como hacemos los mexicanos, que lo hacemos a 
última hora, pues lo más probables es que no alcancen a entrar. 
 
Asimismo, los entrevistados señalan que las autopartes  más pirateadas y vendidas son: 
frenos, bujías, limpia parabrisas, filtros de aceite y partes de suspensión (José Luis Muñiz, 
Benjamín Centurión, Mario Rodríguez, entre otros). En otras palabras, autopartes con muy poca 
sofisticación tecnológica, y que a excepción de los frenos y quizá las partes de la suspensión ponen 
en riesgo la seguridad del conductor y los ocupantes de un vehículo. 
 
La piratería no ha tenido un crecimiento como tal, porque no es tan fácil acompañar 
todos los desarrollos de la industria. Usted lo conoce bien, es un proceso a largo plazo, 
se planea que desarrollos van a trabajarse hasta el 2020. Y esto es un proceso de 
análisis y de visión. Y la piratería no avanza mucho en ese sentido […]. Por decir, un 
sistema de distribución normalmente tiene entre 12 o 15 mil productos y hay otros que 
tienen hasta 7 mil. Parece que esto es algo importante porque el buen servicio, el que 
está buscando el mercado,  es la integración de productos.  La piratería no puede dar 
esto y se va con partes sencillas y 10-15 o 20 renglones de rendimiento y ahí se hace su 
nicho de mercado; es muy difícil que pueda con todo el mercado con todos los 
productos por lo mismo. Entrevista al presidente de ARIDRA José Luis Muñiz. 
 
En el último lustro, en México aumentó la introducción y comercialización de autopartes en 
el mercado de repuesto procedentes de China.  Las autopartes chinas están integrándose a la 
estrategia de venta de las empresas en México para satisfacer las necesidades de clientes cuyos 
bolsillos no son tan abultados por lo que  ofrecen el mismo producto supuestamente con la  misma 
calidad pero a un precio menor. Con ello esperan incrementar su tajada del pastel en el mercado  o 
																																																								
24 Entre estos están: balatas para frenos, partes de suspensión, horquillas, filtros de gasolina, rodamientos y otros. 
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tecnológicas que van a instar a los gobiernos europeos a buscar el establecimiento de normas 
internacionales que protejan la propiedad intelectual5. 
La existencia de patentes6 impulsó en el siglo XX la consolidación de grandes corporaciones 
industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada 
primordialmente a la  producción industrial y a la expansión del control económico, en tanto que 
las patentes les permiten limitar  la competencia en el mercado al otorgarles, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna co ercio-propiedad del conocimiento, en tanto que 
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la propiedad intelectual.  Por otra 
parte, en 1952, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal de Derechos de Autor para la protección 
de obras literarias, científicas y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos 
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la arca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el ercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Con ención del París para la Protecció  de la Propiedad Industrial de 1883. Para ayor información ver la página
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundi l de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y l  WIPO signan un acuerdo e cooperación para encontrar u  lenguaje  común que haga eco a sus resp c ivos
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre e ta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a niv l global; en tanto q e su participación en el comercio mundial giró a rededor de cinco
a siete por ciento en es  último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos 2011). La industria de la piratería en México ha flor cido al grado que, el país ocupó en
2013, el cuart  lugar mundial y el imero en América Latina e  cuanto a cont abando y piratería
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piraterí  de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un
valor d  600 a 65  billon s de dólares (Ha dzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que
la of r a de autopartes piratas en el mercado nacional alcanzó el 15% en 2013. Debid  
articipación e  el mercado nacional, el sector formal de autopartes sufrió pérdid anuales que
rebasaron los 500 millones de dólares (Pri r Diálogo co  Sectores Industriales Afectados por el
Contrabando y la Piratería e  México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las
escalas local y global ha dado pie a múltiples medidas legislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los derechos de autor y de la prop edad industrial. Asimismo, ha provocado que se
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persec ción a nivel mundial y, por
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para bicar qué es, c ándo y por qué nace la
piratería y cómo es que ha s o combat da. Lu go, ubicaré la importanci  de la industria utomotriz
y d  utopartes en Méxic  y el problema de la piratería en este se tor específico, n tanto que mi
argumento central es que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitali mo y su fase de gl balización; por lo 
que, para entenderla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de cir u stancias históricas, que 
devienen e  la existencia d formas o tipos de capitali mo, que hoy s expresan mediante 
conceptos aba cadores como economía  emergentes, eo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo l rgo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de
empresas prod ctoras de aut partes, o bien de empresas distribuidor s. T les testimonios se
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre ju io  jul o de 2015, en la ciudad de México y
l estad  de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la pirate ía? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al onopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adop ada p r l gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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El problema de la piratería en la industria de autopartes de México 
 
En el 2010, la piratería de autopartes en escala global tuvo un valor de 600 a 650 mil 
millones de dólares, según informa Steve Handzchuh, presidente y COO de Automotive 
Aftermarket Suppliers Association (AASA). Este mismo ejecutivo advierte que desde 1984 la 
falsificación fue tipificada como un delito civil en Estados Unidos, y diez años más tarde, en 1994, 
se incluye en la ley la protección sobre la propiedad intelectual22. 
El problema de piratería en el sector automotriz lo podemos dimensionar aun mejor si 
consideramos que Ford Motor Co.,  en 2007 informa que no ha podido acabar con la piratería pese 
a que gasta un billón de dólares anuales para combatirla frontalmente. Por otra parte, el Social 
Science Research Council de Estados Unidos señala en ese mismo año que los precios bajos y, en 
última instancia, la falta de competitividad de los productores legalmente establecidos y con  
registro de normas de calidad, aunado al escaso reforzamiento de la ley, hacen que la piratería 
florezca de manera exorbitante. Afirmó, también, que las campañas publicitarias sobre la moralidad 
entre piratería y los bienes de consumo lícitos simplemente son inoperantes.  En otras palabras, la 
piratería no se combate aludiendo a la honradez sino con la competitividad de las empresas 
lícitamente constituidas, que en su afán de obtener en el menor tiempo el mayor rédito posible, 
dejan de ser competitivos y abren el nicho de oportunidad  a la piratería. 
La piratería en la industria de autopartes si bien tiene características muy precisas, tiende a 
confundirse en el discurso, pues muchas veces a la diversidad de calidades que puede presentar una 
autoparte en un mercado segmentado se le denomina piratería.  No obstante, la piratería 
propiamente hablando es la usurpación de una marca que tiene un valor en el mercado, 
independientemente de que la parte pirateada tenga o no la misma o una muy similar o pésima 
calidad. Por otra lado, en el sector de autopartes no se puede hablar de clones, debido a que las 
autopartes con mayor valor de cambio son muy complejas -tecnológicamente hablando- y muchas 
son módulos automotrices que se componen de miles de partes interconectados en varios sistemas,  
lo que en última instancia requiere de una muy costosa infraestructura productiva y de un largo 
proceso igualmente costoso  de IDI;   por lo que, de incurrir en una inversión de esta naturaleza, el 
fabricante muy probablemente buscará tener su propia patente y marca.   
Tampoco se puede hablar de clones porque las patentes se liberan muchas veces antes de los 
años avalados por la misma patente. Esta liberación tiene que ver con la modalidad de una 
producción fuertemente orientada a  las competencias centrales de las armadoras, lo que redunda en 
la empresa esbelta, hoy por hoy el canon de la administración del capitalismo global.  Dicho de otra 
manera, las armadoras tienen como competencia central el diseñar y ensamblar vehículos, no 
producir partes o  componentes; de ahí la aparición, en los tempranos años de la década de 1970, de 
una cadena global de proveeduría23.  
La liberación de las patentes y por ende de la competencia abierta en el  mercado, han 
provocado que se identifique un precio mas económico con una menor calidad, aunque no 
necesariamente eso sea cierto. Un precio menor puede también significar una mayor eficiencia en 
los procesos productivos, o una estrategia de mercado que busca la obtención de réditos mediante 
la expansión o volumen de ventas y no por el precio necesariamente. Por otra parte, la oferta de 
diferentes calidades puede corresponder a una segmentación de los mercados que obedece a la 
estructura de ingresos de una sociedad y no necesariamente, a un acto de usurpación de marca. Con 
esto en mente, vemos que a partir de  2010 el discurso de los directivos de las diversas asociaciones 
																																																								
22 Estas acciones legislativas sin duda han redundado en un mayor número de incautaciones y sanciones impuestas a 
los piratas.  En el año fiscal de 2007 por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional incautó un total de 200 
millones de dólares, lo que supuso un aumento de 27% respecto a 2006.   
23 Para detalles de la cadena global de proveeduría véase Bilbao González 2010.  
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mexicanas de la industria de autopartes aducen pérdidas anuales por 500 millones de dólares 
debido a la piratería, al tiempo que demandan la existencia de una normatividad para el ingreso de 
autopartes importadas -en tanto que al menos 15 componentes importados tienen que ver con la 
seguridad de los ocupantes24- y  la protección del mercado nacional, de las empresas, del empleo y 
del consumidor.  (www.autotrasporte 2000.com.mx) 
En relación a la normatividad, el director de ARIDRA señala en la entrevista que le realice 
en el verano de 2015, que en el INA tienen ya un proyecto para crear normas mexicanas.  Afirma 
que están trabajando con la Dirección General de Normas (DGN) “[…] para evitar toda esta 
piratería de clones y de copias y tratar de salvar un poco el mercado, la patente y las marcas.” La 
estrategia señala, es generar normas que primero sean voluntarias y que finalmente se conviertan en 
normas oficiales.  Después indica, será necesario “educar al consumidor” para que prefiera una 
refacción respaldada aunque sea más costosa. 
Por su parte, otro de los ejecutivos entrevistados  estima que el gobierno mexicano no ha 
apoyado mucho el que existan normas para la importación de autopartes,  porque se requiere 
invertir en infraestructura para vigilar que la mercancía que entre al país cumpla con ciertas normas 
de calidad; y, por otro lado,  tener personal que verifique y detenga el flujo de mercancías cuando 
no cumplan con la normatividad. Asimismo, señaló que las empresas estadounidenses le avisan con 
antelación a sus proveedores que tienen que certificarse en tal o cual norma si desean continuar 
como clientes de ellos.  
 
Ahora, por ejemplo, ya nos dieron un plazo a todos los fabricantes de frenos para bajar 
a 0.4 el contenido de cobre  y este plazo es para 2021.  Esto quiere decir que el 
gobierno mexicano tiene que estar trabajando con formulaciones y plazos por 
adelantado, porque si le hacemos, como hacemos los mexicanos, que lo hacemos a 
última hora, pues lo más probables es que no alcancen a entrar. 
 
Asimismo, los entrevistados señalan que las autopartes  más pirateadas y vendidas son: 
frenos, bujías, limpia parabrisas, filtros de aceite y partes de suspensión (José Luis Muñiz, 
Benjamín Centurión, Mario Rodríguez, entre otros). En otras palabras, autopartes con muy poca 
sofisticación tecnológica, y que a excepción de los frenos y quizá las partes de la suspensión ponen 
en riesgo la seguridad del conductor y los ocupantes de un vehículo. 
 
La piratería no ha tenido un crecimiento como tal, porque no es tan fácil acompañar 
todos los desarrollos de la industria. Usted lo conoce bien, es un proceso a largo plazo, 
se planea que desarrollos van a trabajarse hasta el 2020. Y esto es un proceso de 
análisis y de visión. Y la piratería no avanza mucho en ese sentido […]. Por decir, un 
sistema de distribución normalmente tiene entre 12 o 15 mil productos y hay otros que 
tienen hasta 7 mil. Parece que esto es algo importante porque el buen servicio, el que 
está buscando el mercado,  es la integración de productos.  La piratería no puede dar 
esto y se va con partes sencillas y 10-15 o 20 renglones de rendimiento y ahí se hace su 
nicho de mercado; es muy difícil que pueda con todo el mercado con todos los 
productos por lo mismo. Entrevista al presidente de ARIDRA José Luis Muñiz. 
 
En el último lustro, en México aumentó la introducción y comercialización de autopartes en 
el mercado de repuesto procedentes de China.  Las autopartes chinas están integrándose a la 
estrategia de venta de las empresas en México para satisfacer las necesidades de clientes cuyos 
bolsillos no son tan abultados por lo que  ofrecen el mismo producto supuestamente con la  misma 
calidad pero a un precio menor. Con ello esperan incrementar su tajada del pastel en el mercado  o 
																																																								
24 Entre estos están: balatas para frenos, partes de suspensión, horquillas, filtros de gasolina, rodamientos y otros. 
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tecnológicas que van a instar a los gobiernos europeos a buscar el establecimiento de normas 
internacionales que protejan la propiedad intelectual5. 
La existencia de patentes6 impulsó en el siglo XX la consolidación de grandes corporaciones 
industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada 
primordialmente a la  producción industrial y a la expansión del control económico, en tanto que 
las patentes les permiten limitar  la competencia en el mercado al otorgarles, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna co ercio-propiedad del conocimiento, en tanto que 
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la propiedad intelectual.  Por otra 
parte, en 1952, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal de Derechos de Autor para la protección 
de obras literarias, científicas y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos 
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la arca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el ercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Con ención del París para la Protecció  de la Propiedad Industrial de 1883. Para ayor información ver la página
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundi l de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y l  WIPO signan un acuerdo e cooperación para encontrar u  lenguaje  común que haga eco a sus resp c ivos
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre e ta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a niv l global; en tanto q e su participación en el comercio mundial giró a rededor de cinco
a siete por ciento en es  último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos 2011). La industria de la piratería en México ha flor cido al grado que, el país ocupó en
2013, el cuart  lugar mundial y el imero en América Latina e  cuanto a cont abando y piratería
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piraterí  de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un
valor d  600 a 65  billon s de dólares (Ha dzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que
la of r a de autopartes piratas en el mercado nacional alcanzó el 15% en 2013. Debid  
articipación e  el mercado nacional, el sector formal de autopartes sufrió pérdid anuales que
rebasaron los 500 millones de dólares (Pri r Diálogo co  Sectores Industriales Afectados por el
Contrabando y la Piratería e  México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las
escalas local y global ha dado pie a múltiples medidas legislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los derechos de autor y de la prop edad industrial. Asimismo, ha provocado que se
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persec ción a nivel mundial y, por
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para bicar qué es, c ándo y por qué nace la
piratería y cómo es que ha s o combat da. Lu go, ubicaré la importanci  de la industria utomotriz
y d  utopartes en Méxic  y el problema de la piratería en este se tor específico, n tanto que mi
argumento central es que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitali mo y su fase de gl balización; por lo 
que, para entenderla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de cir u stancias históricas, que 
devienen e  la existencia d formas o tipos de capitali mo, que hoy s expresan mediante 
conceptos aba cadores como economía  emergentes, eo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo l rgo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de
empresas prod ctoras de aut partes, o bien de empresas distribuidor s. T les testimonios se
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre ju io  jul o de 2015, en la ciudad de México y
l estad  de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la pirate ía? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al onopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adop ada p r l gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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bien revertir el que   “[…] ya no podemos mantener esos márgenes de 200% ó 300%” [de utilidad], 
señala en entrevista un representante de la empresa de autopartes Continental en la exposición  de 
PAACE Automechanika, en la ciudad de México en julio de 201525. Los ejecutivos dedicados a la 
distribución de autopartes de repuesto respondieron a la pregunta de ¿cómo aseguraban la calidad 
de las autopartes que compran a China? que ellos personalmente van a las plantas chinas y  
conocen el proceso productivo, por lo que no los pueden timar. Aseguran que van a visitar a sus 
proveedores cada dos o tres meses.   
Es oportuno, señalar que en la exposición de PAACE Automechanika, arriba mencionada, 
había un  pabellón de representantes de la industria de autopartes de China. Conversando con ellos, 
me mostraban su portafolio de números de registro de autopartes, señalándome que ellos podían 
fabricar cualquiera de esa lista e incluso el número de autoparte que yo deseara y, con la marca que 
yo les indicara.  Este último dato sugiere que los chinos solo satisfacen los requerimientos de sus 
clientes y si estos el solicitan que los fabriquen con determinada marca comercial, quien es 
responsable de la piratería de la marca es el cliente y no ellos como productores. Un representante 
de la industria argentina, quien trabajó con los chinos varios años, indicó que es indispensable 
conocer las plantas de producción chinas, pues no necesariamente la fotografía de la planta que le 
mostraban a sus posibles clientes era donde se llevaba a cabo el proceso de producción: “Hay 
muchas calidades y precios. Usted encuentra lo que desee, al precio que lo desee y con la calidad 
que usted desee.  El objetivo de los chinos es que no se les vaya un cliente […]”.  
Ahora bien, ¿cómo funciona el mercado de repuesto o refacciones?  Si una persona compra 
un automóvil 2005, éste pasa a ser parte potencial del mercado de refacciones o Aftermarket en 
2015, o sea después de diez años de circulación, debido a que la vida estimada de los motores 
actualmente es de una década (Bilbao 2010). A esto hay que agregar que muchos de los 
proveedores de primer nivel o de equipo original producen también para el mercado de refacciones 
bajo los lineamientos de las armadoras pero utilizando su marca propia, a la que le agregan la 
leyenda de que son proveedores de equipo original, señalando así la calidad certificada como 
proveedor de equipo original y justificando, de alguna manera, el precio de esa autoparte.  No 
obstante,  estos proveedores están obligados a satisfacer, por un tiempo establecido, el mercado de 
repuesto original (el de las agencias distribuidoras) con la marca de la armadora. Al concluir este 
compromiso, es que el proveedor de primer nivel puede iniciar su producción para el mercado de 
refacciones con su propia marca, e incluso reproducir los herramentales que la armadora le dio para 
la producción de la autoparte. En este sentido, termina la propiedad intelectual de la armadora 
(Bilbao 2010).  
El mercado de repuesto mexicano crece -según datos de 2011- a un ritmo de 10% anual y ha 
tenido un aumento  importante de marcas y modelos que han llevado a la especialización de las 
empresas.  ¿Cuál es el problema entonces? En primer lugar, destacan los entrevistados, está la 
ausencia de normas de calidad y de desempeño de las autopartes que entran a México. Así, el 
ingeniero Centurión,  Director de Dacomsa, destaca en entrevista durante el verano de 2015, que:  
 
Los mismos fabricantes se fueron a producir a China, no hay un solo fabricante de 
autopartes de los más prestigiados que yo conozca, alemanes, suecos, franceses que no 
fabriquen en China. Entonces, lo que hay que vigilar es la normatividad, 
independientemente de esa piratería burda en la que se imitan los logotipos de las 
marcas. La normatividad sobre todo en partes que son más sensibles, y partes más de 
seguridad... Para exportar partes de frenos o balatas a Europa o Asia, inclusive a 
Sudamérica […] yo me tengo que  certificar, me vienen a hacer una auditoria a mi 
																																																								
25 Esta exposición anual es la 17º que se realiza en México; en esta ocasión asistieron 470 expositores de 21 países.  
Como parte de la expo hubo pabellones representativos de la industria de autopartes de Argentina, Chile, Estados 
Unidos, Polonia, Taiwán y Turquía. 
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fábrica y tengo que certificar los productos que mando […]. Exportar a Brasil es muy 
difícil, porque sus barreras no arancelarias son tremendas. En Estados Unidos  hay que 
tener ciertas especificaciones para exportar y en Europa no se diga, nosotros mandamos 
partes de frenos de camión  a Europa y nos viene a certificar una entidad alemana para 
aftermarket. Cada número de parte  hay que certificarla en R90 y cuesta entre tres mil y 
cinco mil euros certificar un número de parte, ¡solo uno! Y aquí, en nuestro país, nos 
entran productos de todos lados;  con calidades desde la más inferior hasta la más 
salvable, pero ¡todo entra! ¡productos de saldos de otros países! y no tenemos ningún 
tipo de normas ni certificaciones. 
 
 La alusión que hace el ingeniero Centurion  ayuda a comprender por qué del aumento de las 
importaciones chinas, -legales o no, piratas o no-  introducidas al país desde 1990. Entendemos 
también porque China es el 2º socio comercial de México, después de Estados Unidos. Podemos 
explicar por qué, en los últimos 10 años, la importación de autopartes chinas fue 2.6 veces más que 
las exportaciones mexicanas y que la importación de autopartes que hace China de México no 
llegue  siquiera al  1% de su total, lo que sin duda es un  nicho de oportunidad para los empresarios 
mexicanos. Si dimensionamos esto viendo la balanza comercial,  tenemos que con Estados Unidos, 
la balanza es superavitaria, mientras que con China, segundo socio comercial,  el déficit de la 
balanza  pasó de 304 a  41 millones 409 mil dólares de 1995 a 2010.  Este desajuste mayúsculo se 
explica principalmente por la compra de bienes intermedios de los sectores de electrónica, eléctrico 
y de informática, que se utilizan en la producción de vehículos y televisores,  que luego,  se 
exportan a Estados Unidos, rubro que representó 47.7% de las importaciones en 2010, según datos 
de la Secretaria de Economía. 
Las autopartes piratas son percibidas en el mercado como de  mala calidad, pero no piratas. 
Dicho en otras palabras,  algunas empresas de venta de refacciones esconden a la piratería al no 
nombrarla por su nombre. El ingeniero Centurión agrega: “Yo no digo que el producto de refacción 
es malo, de ninguna manera, pero hay malo y hay bueno; eso no lo podemos evitar, pero que no 
traten de vender como si fuera original usando las marcas y los diseños […]” al tiempo, reconoce 
que no se le puede llamar piratería a un producto genérico; esto es, a una autoparte que no tiene 
ninguna patente registrada, o cuya patente ya está vencida o liberada. El Ingeniero Centurion 
agrega: 
 
¡Eso no es ningún delito! Ahí de lo que nos quejamos mucho los fabricantes de 
autopartes es que hay quienes hacen copias de muy mala calidad y a muy bajo precio y 
ese vendría siendo el problema y eso no es piratería. Los chinos están pretendiendo 
segmentar el mercado como usted dice y algunos lo han ido haciendo mejor. Yo no los 
denigro de ninguna manera;  a lo que voy es que ya están intentado, en algunas 
regiones de China, crear sus propias marcas; y, algunos creen que ya con ponerle un 
logotipo bonito y un empaque bonito eso ya es una marca, y ¡la quieren cobrar como  si 
fuera una marca de prestigio, como Bosch! lo cual pues evidentemente no puede ser, 
porque un valor de marca se crea a lo largo de muchos años […]. 
 
 
Cabe señalar que el déficit comercial de México y China en el subsector de autopartes se ha 
incrementado en los últimos años. El crecimiento de la industria automotriz y de autopartes en 
China no solo ha tenido un desarrollo acelerado, sino que éste no tiene precedente histórico en el 
mundo. En 2012 China tiene capacidad para fabricar todo tipo de vehículos y su volumen de 
producción pasó de 222 mil a 18.3 millones de unidades entre 1981 y 2010. Esta tasa de 
crecimiento no es comparable siquiera con el crecimiento que se registró en Estados Unidos tras 
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tec ológicas que van a instar a los g biernos europeos a buscar l establecimiento de normas
internacionales que protejan la propie ad intelectual5. 
La existen ia de pat tes6 mpulsó en el siglo XX la consolidación de grandes corporaciones
industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada
primordialment  a la  pr ducción industrial y a la expansió  del control económico, en tanto que
las patentes les permiten limitar  a competencia en el e cado al otorgarles, por un lapso
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
l auge y reforzamiento d  la propiedad i telectual se da al con luir l  II Guerra Mundi l y
fund rse la organización denominada Acuer o Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en
1947. Est  entidad hace p ausible la mancu rna comercio-pr iedad d l co oci iento, n tant  que
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la pr pi dad intelectu l.  Por otra
part , e  1952, en el marco de la Or anización de las Naci ne  Unidas para la Educación, Ci ncia
y la Cultura (UNESCO) se av la la Convención U iversal de Derechos de Autor para l  protección
de obras iterari s, científicas y artísticas, misma que es refor ada en la década d  1990 para
incluir la protecció  al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos
loquia mente como conocimiento v rtual8.   
L  propiedad de conocimi nto vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la reación de
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a
los países que no legisl n y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Rond  Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarc
propiedad industrial y derechos d  autor) como un componente imprescind ble  en los procesos de
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse l
Ac erdo d  lo D rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10. Tal
cons ns  internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una l y
internacional de propie ad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en d s r ollo por
a l ctura strecha que se l  da a tal acuerdo pr voca el inicio de la Ronda de Doha  n 200111.  
Vale decir que las patentes on derechos de propiedad industrial estrictamente temporales,
pues se expiden p r un tiempo perentorio, que usualmente llega a veint  años. De esta manera es
que las patentes avalan  duración legal y temporal de una especi de oligopolio y p sibil tan la
recu erac ón de la inve sión,  el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja
competitiva otorgada or la exclus vidad comercial de la patent , devenga en un posicionamiento
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar
la patente.  
Ahora bien, diversa  legisla iones y ntr  ellas la L y mexicana de Propiedad Industrial
vigente, establecen figuras novedos s de propi dad intelectual, como el secreto industrial y
comercial. Al prot ger los secretos i dustriales, se expande,  a ecir de los expe tos, la prot cción
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industr al (WIPO por sus siglas e  inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de C mercio (OMC). 
8 Para mayor nformación ver: http://portal.une co.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/d a_s.htm-OMC I La Ronda de
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su pa ticipación en el comercio mundial giró alred dor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industr a de la pir tería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en c anto a contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la p r tería de aut partes en escala global, se tien  que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billon s de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el mercado n ci nal alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta 
participación en el mer ado n al, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dólares (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la pirat ría en 
escalas local y global ha d do pie a múltiples medidas legislativas, trata o , normativas y pactos,
que po deran los derechos de autor y de la propi dad industrial. Asimismo, ha provocado que se
desarrolle toda una industria de inve tigación, combate y persecución a nivel mundial y, por
supuest , en México.  
In ciare con un breve recuento histórico, para ub ar qué es, cuándo y por qué nace la
piratería y cómo es que h  sido combati a. Luego, ubi aré la mportancia de la industria automotriz
y de autoparte  en México y el problema de la piratería en este e t r específico, en tanto que mi
argumento central es que la piratería va ás allá de ser un mero problema  derechos de autor, o
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompaña a d  su d stribución y
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fas  de globalización; por lo
que, p ra enten erla, es necesa io observar al capitalismo como un fenóm no espacial y temporal
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existenci  de formas o tipos de capitalis , que hoy se expresan medi nte
conceptos abarc dores como economías emergentes, neo- oloniales, países industrializ dos,
subdes rroll s -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, ntre otros  
(Bilb  y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ej cutivos, dueños o al frente d
empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios s
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y juli de 2015, en la ciudad de México y
el est do de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y or qué nace la pir tería? 
 
La piratería probable ente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conoci iento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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bien revertir el que   “[…] ya no podemos mantener esos márgenes de 200% ó 300%” [de utilidad], 
señala en entrevista un representante de la empresa de autopartes Continental en la exposición  de 
PAACE Automechanika, en la ciudad de México en julio de 201525. Los ejecutivos dedicados a la 
distribución de autopartes de repuesto respondieron a la pregunta de ¿cómo aseguraban la calidad 
de las autopartes que compran a China? que ellos personalmente van a las plantas chinas y  
conocen el proceso productivo, por lo que no los pueden timar. Aseguran que van a visitar a sus 
proveedores cada dos o tres meses.   
Es oportuno, señalar que en la exposición de PAACE Automechanika, arriba mencionada, 
había un  pabellón de representantes de la industria de autopartes de China. Conversando con ellos, 
me mostraban su portafolio de números de registro de autopartes, señalándome que ellos podían 
fabricar cualquiera de esa lista e incluso el número de autoparte que yo deseara y, con la marca que 
yo les indicara.  Este último dato sugiere que los chinos solo satisfacen los requerimientos de sus 
clientes y si estos el solicitan que los fabriquen con determinada marca comercial, quien es 
responsable de la piratería de la marca es el cliente y no ellos como productores. Un representante 
de la industria argentina, quien trabajó con los chinos varios años, indicó que es indispensable 
conocer las plantas de producción chinas, pues no necesariamente la fotografía de la planta que le 
mostraban a sus posibles clientes era donde se llevaba a cabo el proceso de producción: “Hay 
muchas calidades y precios. Usted encuentra lo que desee, al precio que lo desee y con la calidad 
que usted desee.  El objetivo de los chinos es que no se les vaya un cliente […]”.  
Ahora bien, ¿cómo funciona el mercado de repuesto o refacciones?  Si una persona compra 
un automóvil 2005, éste pasa a ser parte potencial del mercado de refacciones o Aftermarket en 
2015, o sea después de diez años de circulación, debido a que la vida estimada de los motores 
actualmente es de una década (Bilbao 2010). A esto hay que agregar que muchos de los 
proveedores de primer nivel o de equipo original producen también para el mercado de refacciones 
bajo los lineamientos de las armadoras pero utilizando su marca propia, a la que le agregan la 
leyenda de que son proveedores de equipo original, señalando así la calidad certificada como 
proveedor de equipo original y justificando, de alguna manera, el precio de esa autoparte.  No 
obstante,  estos proveedores están obligados a satisfacer, por un tiempo establecido, el mercado de 
repuesto original (el de las agencias distribuidoras) con la marca de la armadora. Al concluir este 
compromiso, es que el proveedor de primer nivel puede iniciar su producción para el mercado de 
refacciones con su propia marca, e incluso reproducir los herramentales que la armadora le dio para 
la producción de la autoparte. En este sentido, termina la propiedad intelectual de la armadora 
(Bilbao 2010).  
El mercado de repuesto mexicano crece -según datos de 2011- a un ritmo de 10% anual y ha 
tenido un aumento  importante de marcas y modelos que han llevado a la especialización de las 
empresas.  ¿Cuál es el problema entonces? En primer lugar, destacan los entrevistados, está la 
ausencia de normas de calidad y de desempeño de las autopartes que entran a México. Así, el 
ingeniero Centurión,  Director de Dacomsa, destaca en entrevista durante el verano de 2015, que:  
 
Los mismos fabricantes se fueron a producir a China, no hay un solo fabricante de 
autopartes de los más prestigiados que yo conozca, alemanes, suecos, franceses que no 
fabriquen en China. Entonces, lo que hay que vigilar es la normatividad, 
independientemente de esa piratería burda en la que se imitan los logotipos de las 
marcas. La normatividad sobre todo en partes que son más sensibles, y partes más de 
seguridad... Para exportar partes de frenos o balatas a Europa o Asia, inclusive a 
Sudamérica […] yo me tengo que  certificar, me vienen a hacer una auditoria a mi 
																																																								
25 Esta exposición anual es la 17º que se realiza en México; en esta ocasión asistieron 470 expositores de 21 países.  
Como parte de la expo hubo pabellones representativos de la industria de autopartes de Argentina, Chile, Estados 
Unidos, Polonia, Taiwán y Turquía. 
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fábrica y tengo que certificar los productos que mando […]. Exportar a Brasil es muy 
difícil, porque sus barreras no arancelarias son tremendas. En Estados Unidos  hay que 
tener ciertas especificaciones para exportar y en Europa no se diga, nosotros mandamos 
partes de frenos de camión  a Europa y nos viene a certificar una entidad alemana para 
aftermarket. Cada número de parte  hay que certificarla en R90 y cuesta entre tres mil y 
cinco mil euros certificar un número de parte, ¡solo uno! Y aquí, en nuestro país, nos 
entran productos de todos lados;  con calidades desde la más inferior hasta la más 
salvable, pero ¡todo entra! ¡productos de saldos de otros países! y no tenemos ningún 
tipo de normas ni certificaciones. 
 
 La alusión que hace el ingeniero Centurion  ayuda a comprender por qué del aumento de las 
importaciones chinas, -legales o no, piratas o no-  introducidas al país desde 1990. Entendemos 
también porque China es el 2º socio comercial de México, después de Estados Unidos. Podemos 
explicar por qué, en los últimos 10 años, la importación de autopartes chinas fue 2.6 veces más que 
las exportaciones mexicanas y que la importación de autopartes que hace China de México no 
llegue  siquiera al  1% de su total, lo que sin duda es un  nicho de oportunidad para los empresarios 
mexicanos. Si dimensionamos esto viendo la balanza comercial,  tenemos que con Estados Unidos, 
la balanza es superavitaria, mientras que con China, segundo socio comercial,  el déficit de la 
balanza  pasó de 304 a  41 millones 409 mil dólares de 1995 a 2010.  Este desajuste mayúsculo se 
explica principalmente por la compra de bienes intermedios de los sectores de electrónica, eléctrico 
y de informática, que se utilizan en la producción de vehículos y televisores,  que luego,  se 
exportan a Estados Unidos, rubro que representó 47.7% de las importaciones en 2010, según datos 
de la Secretaria de Economía. 
Las autopartes piratas son percibidas en el mercado como de  mala calidad, pero no piratas. 
Dicho en otras palabras,  algunas empresas de venta de refacciones esconden a la piratería al no 
nombrarla por su nombre. El ingeniero Centurión agrega: “Yo no digo que el producto de refacción 
es malo, de ninguna manera, pero hay malo y hay bueno; eso no lo podemos evitar, pero que no 
traten de vender como si fuera original usando las marcas y los diseños […]” al tiempo, reconoce 
que no se le puede llamar piratería a un producto genérico; esto es, a una autoparte que no tiene 
ninguna patente registrada, o cuya patente ya está vencida o liberada. El Ingeniero Centurion 
agrega: 
 
¡Eso no es ningún delito! Ahí de lo que nos quejamos mucho los fabricantes de 
autopartes es que hay quienes hacen copias de muy mala calidad y a muy bajo precio y 
ese vendría siendo el problema y eso no es piratería. Los chinos están pretendiendo 
segmentar el mercado como usted dice y algunos lo han ido haciendo mejor. Yo no los 
denigro de ninguna manera;  a lo que voy es que ya están intentado, en algunas 
regiones de China, crear sus propias marcas; y, algunos creen que ya con ponerle un 
logotipo bonito y un empaque bonito eso ya es una marca, y ¡la quieren cobrar como  si 
fuera una marca de prestigio, como Bosch! lo cual pues evidentemente no puede ser, 
porque un valor de marca se crea a lo largo de muchos años […]. 
 
 
Cabe señalar que el déficit comercial de México y China en el subsector de autopartes se ha 
incrementado en los últimos años. El crecimiento de la industria automotriz y de autopartes en 
China no solo ha tenido un desarrollo acelerado, sino que éste no tiene precedente histórico en el 
mundo. En 2012 China tiene capacidad para fabricar todo tipo de vehículos y su volumen de 
producción pasó de 222 mil a 18.3 millones de unidades entre 1981 y 2010. Esta tasa de 
crecimiento no es comparable siquiera con el crecimiento que se registró en Estados Unidos tras 
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tec ológicas que van a instar a los g biernos europeos a buscar l establecimiento de normas
internacionales que protejan la propie ad intelectual5. 
La existen ia de pat tes6 mpulsó en el siglo XX la consolidación de grandes corporaciones
industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada
primordialment  a la  pr ducción industrial y a la expansió  del control económico, en tanto que
las patentes les permiten limitar  a competencia en el e cado al otorgarles, por un lapso
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
l auge y reforzamiento d  la propiedad i telectual se da al con luir l  II Guerra Mundi l y
fund rse la organización denominada Acuer o Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en
1947. Est  entidad hace p ausible la mancu rna comercio-pr iedad d l co oci iento, n tant  que
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la pr pi dad intelectu l.  Por otra
part , e  1952, en el marco de la Or anización de las Naci ne  Unidas para la Educación, Ci ncia
y la Cultura (UNESCO) se av la la Convención U iversal de Derechos de Autor para l  protección
de obras iterari s, científicas y artísticas, misma que es refor ada en la década d  1990 para
incluir la protecció  al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos
loquia mente como conocimiento v rtual8.   
L  propiedad de conocimi nto vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la reación de
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a
los países que no legisl n y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Rond  Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarc
propiedad industrial y derechos d  autor) como un componente imprescind ble  en los procesos de
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse l
Ac erdo d  lo D rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10. Tal
cons ns  internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una l y
internacional de propie ad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en d s r ollo por
a l ctura strecha que se l  da a tal acuerdo pr voca el inicio de la Ronda de Doha  n 200111.  
Vale decir que las patentes on derechos de propiedad industrial estrictamente temporales,
pues se expiden p r un tiempo perentorio, que usualmente llega a veint  años. De esta manera es
que las patentes avalan  duración legal y temporal de una especi de oligopolio y p sibil tan la
recu erac ón de la inve sión,  el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja
competitiva otorgada or la exclus vidad comercial de la patent , devenga en un posicionamiento
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar
la patente.  
Ahora bien, diversa  legisla iones y ntr  ellas la L y mexicana de Propiedad Industrial
vigente, establecen figuras novedos s de propi dad intelectual, como el secreto industrial y
comercial. Al prot ger los secretos i dustriales, se expande,  a ecir de los expe tos, la prot cción
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industr al (WIPO por sus siglas e  inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de C mercio (OMC). 
8 Para mayor nformación ver: http://portal.une co.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/d a_s.htm-OMC I La Ronda de
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su pa ticipación en el comercio mundial giró alred dor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industr a de la pir tería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en c anto a contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la p r tería de aut partes en escala global, se tien  que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billon s de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el mercado n ci nal alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta 
participación en el mer ado n al, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dólares (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la pirat ría en 
escalas local y global ha d do pie a múltiples medidas legislativas, trata o , normativas y pactos,
que po deran los derechos de autor y de la propi dad industrial. Asimismo, ha provocado que se
desarrolle toda una industria de inve tigación, combate y persecución a nivel mundial y, por
supuest , en México.  
In ciare con un breve recuento histórico, para ub ar qué es, cuándo y por qué nace la
piratería y cómo es que h  sido combati a. Luego, ubi aré la mportancia de la industria automotriz
y de autoparte  en México y el problema de la piratería en este e t r específico, en tanto que mi
argumento central es que la piratería va ás allá de ser un mero problema  derechos de autor, o
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompaña a d  su d stribución y
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fas  de globalización; por lo
que, p ra enten erla, es necesa io observar al capitalismo como un fenóm no espacial y temporal
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existenci  de formas o tipos de capitalis , que hoy se expresan medi nte
conceptos abarc dores como economías emergentes, neo- oloniales, países industrializ dos,
subdes rroll s -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, ntre otros  
(Bilb  y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ej cutivos, dueños o al frente d
empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios s
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y juli de 2015, en la ciudad de México y
el est do de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y or qué nace la pir tería? 
 
La piratería probable ente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conoci iento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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concluir la II Guerra Mundial, o en Europa y Japón al restablecerse sus economías en la década de 
1960. 
Cabe preguntarse cómo se estructura el mercado de refacciones o autopartes de repuesto en 
México y si esta estructura propicia o no el fomento a la piratería.  Actualmente  hay alrededor de 
1,300 empresas fabricantes de autopartes de repuesto, que a su vez importan autopartes nuevas -
algunas de estas  piratas procedentes de China, Taiwán y Brasil principalmente- y que se ofertan 
como  originales de menor calidad. Estas empresas fabricantes e importadoras de refacciones 
venden tanto al mayoreo de partes y refacciones,  como al menudeo; que se dividen en dos tipos: el 
de partes y refacciones nuevas y usadas, y el de automóviles y camionetas. Los comercios cuya 
venta es al mayoreo venden directamente a tiendas de autoservicio. En tanto, ambos tipos de 
comercios al menudeo venden directamente a los dueños de automóviles. Los comercios al por 
menor de partes y refacciones nuevas y usadas le venden también a los talleres automotrices -
formal o informalmente establecidos- que se nutren también de los deshuesaderos o yonkes, que 
también venden directamente a los dueños de los carros.   
A esta estructura se aúnan tres hechos: (1) el que la vasta mayoría de los mexicanos vivimos 
con un ingreso que gira entre los dos y tres salarios mínimos; (2) la posibilidad que abrió el 
TLCAN de importar libres de aranceles vehículos usados y con una vida de circulación mayor a 15 
años; y, (3) la nueva tendencia a la especialización por marca y modelo en el mercado mexicano de 
repuesto o refacciones. Los ingresos y la importación de carros viejos son dos hechos, que 
configuran una demanda especial en el mercado. Obviamente, estos vehículos importados 
requieren de un soporte de refacciones, muchas de las cuales no son producidas localmente, por lo 
que tienen que importarlas y preferentemente a un precio bajo que les permita moverlas fácilmente 
en el mercado.  Es aquí donde la piratería y las autopartes de baja calidad tiene un nicho de 
mercado importante, toda vez que el dueño de un automóvil usado y con 15, 20 o más años de edad, 
muy probablemente no tenga el suficiente dinero para invertir en una refacción respaldada por una 
marca prestigiosa, amén de que  dicha marca muy probablemente ya no las tenga en su portafolio 
de producción.  
De aquí que sea comprensible la estimación de ARIDRA de que la piratería, misma que 
procede principalmente de China,   abastece aproximadamente al 10% del mercado mexicano y que 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estime que la comercialización del 15% de 
autopartes piratas asciende a 18 mil 750 millones de pesos anuales  (http://www. metalmecanica. 
com/imprimir/autopartes-una-nueva-oportunidad/_7080041;http://www.manufactura.mx/ industria/ 
2012/03/18/autopartes-piratas-son-un-problema-serio.html). Sin embargo, hay quienes consideran 
que la persecución puede lograr pocas cosas y le apuestan a la educación y a la diseminación del 
conocimiento. En este sentido es que el Director General de Arbomex señala en entrevista durante 
el verano de 2015: 
   
Lo único que yo considero es el pecado tanto de chinos como de turcos son los ahorros 
que quieren tener para hacerse de una parte del mercado, dándole al refaccionario un 
margen muy alto para jalarlo. Nosotros sabemos que esa marca la va a impulsar el 
refaccionario con certeza, pero el problema es el de la calidad.  Por eso, nosotros 
invertimos en la educación de los mecánicos, que ellos sepan reconocer la calidad y que 
conserven a sus clientes dándoles calidad. Si una de nuestras partes les da un problema, 
nosotros vamos a su taller para conocer que fue lo que falló.  La gran mayoría de las 
veces, la falla es porque el mecánico no  colocó con la precisión que requiere una parte 
tan delicada del motor. 
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A manera de conclusión 
 
Se puede pensar que la piratería está íntimamente asociada con tres binomios: (1) la 
propiedad del conocimiento-comercialización, en un mercado global sin fronteras, fragmentado y 
regionalizado mediante tratados comerciales. (2) El  binomio geopolítico desigual transferencia de 
tecnología o fragmentación productiva. (3) El proceso creciente de la informalización de los 
mercados/ ilegalidad y criminalidad.  Los tres binomios tienen consecuencias en el diseño de 
políticas y en la industria de la investigación y persecución. Por ello es que la piratería tiene que ser 
estudiada en dos esferas que se entrecruzan: la de la localidad y la del mercado. La esfera de la 
localidad es específica y se constituye mediante las relaciones sociales y los valores e intereses 
definidos contextualmente por los actores vinculados con la producción, distribución y 
comercialización de autopartes, que operan en la esfera del mercado dentro de los cánones legales 
y que, por ende, enfrentan a la producción, distribución y comercialización de autopartes piratas 
por un lado y, por el otro, de autopartes de igual o menor calidad que sin ser piratas compiten en el 
mercado. Los ejecutivos entrevistados tenían muy claro esto y, por eso es que su atención estaba 
primordialmente dirigida a que, en México, se protegiera el mercado mediante  normas oficiales.  
Cabe preguntarse, ¿las normas implican proteccionismo comercial? 
 Por lo que toca a la esfera del mercado,  global y local,  se tiene que el conocimiento se 
convirtió en un activo de las empresas íntimamente relacionado con el control comercial.  Por ello 
es que la propiedad intelectual adquiere una importancia creciente; relevancia que la cultura de la 
investigación y persecución de la piratería deja a todas luces clara, al mismo tiempo que evidencia 
a la piratería como una nueva manera de producir y de insertarse en los mercados internacionales y 
hace explícito lo que Forbes señaló en relación a la propiedad del conocimiento. “El conocimiento 
es algo que no puede ser monopolizado, porque si se mantiene en secreto es inútil y, si se disemina 
incita a otros a difundirlo en círculos cada vez más amplios” (Forbes 1958, en Alarcón 2013:89) 
 De aquí que la piratería ataña directamente a unas prácticas productivas, a una geopolítica y 
a una pretendida gobernanza internacional comandada por los organismos multilaterales que han 
emanado para proteger el conocimiento en aras de un supuesto bienestar social y económico.  Es 
esta gobernanza internacional, la que hace  de la propiedad del conocimiento un precepto, un 
mandato obligatorio en la práctica de una actividad y que vincula a la piratería con una actividad 
criminal, cuando en última instancia la piratería existe  como un medio de satisfacción de 
necesidades de los excluidos y no tan excluidos,  que únicamente hacen eco al consumismo 
impulsado por el mismo sistema capitalista. En este sentido, es que no hay una relación unívoca 
entre posición de clase y consumo de piratería y, aunque el sustento de esta esté dado por la 
desigual distribución del ingreso y, por la baja capacidad de consumo de la mayoría de la población, 
la distinción se activa en situaciones distintas y en ámbitos de acción diferentes.  
Por ello, es que las prácticas piráticas tampoco han podido ser controladas mediante las 
distintas fórmulas puestas en marcha para crear una “cultura de la legalidad” global o al interior de 
los países; y, esto tiene que ver con el desdibujamiento de las fronteras, que se patentiza 
cotidianamente en las diversas sociedades del mundo, ante la vasta circulación de información y 
bienes materiales que provoca el comercio globalizado, la publicidad y mercadotecnia que 
imprimen a los objetos una carga de identidad y de pertenencia al mundo. Por ello, pese  a la 
percepción negativa que existe mayoritariamente sobre el comercio callejero o informal y sobre el 
consumo de productos piratas, este segmento del mercado tiene elementos de mercadotecnia que 
atraen al público consumidor, independientemente del grosor de su bolsillo o cartera. 
  Son muy pocos los estudios elaborados en torno a la piratería, desde cualquier rama del 
conocimiento, por lo que este escrito espera ser un pequeño aporte al conocimiento de la piratería 
en un sector industrial concreto, que obliga a redimensionar lo que la piratería, la informalidad y la 
precariedad laboral y de ingresos significan y, a cuestionar al capitalismo globalizado.  
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tecnológicas que v n a instar a los gobiernos europeo  a buscar el establecimiento de normas
internacionales que protejan la propiedad intelectual5. 
L  exist ncia de patentes6 impulsó en  siglo XX la consolidación de gr ndes co poraci n s
industriale .  Esta ,  amparadas en las patentes, f mentan  la investig ción científica orienta a
primordialmente  la  producción industrial y a la expansión del control económico, en tanto que 
las p tentes le pe miten limitar  la competencia e el mercado al otorgarles, por un lapso
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013). 
El auge y reforzami nto de la propiedad intelectu se da al concluir la II Gu rra Mundial y
fund s  la org nización d nominad  Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en
1947. E t  entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del co ocimiento, en tant  qu
incluye e tándares para que  los países miembros legislen sobre la propi dad intelectual.  Por otra
parte, en 1952, en el mar o d  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, C encia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convenció  Universal de Derechos de Autor para la protección
de obras literarias, ientíficas y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimi nto que se encuentr en los medios e ectrónicos, conocid
loquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimie to vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de
la Organizació  Mundial par la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sancio es a
los países qu  no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimi mo, por el mandato alcanzado
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propi dad intele tual (que abarca
prop dad industrial y der chos de autor) como un componente imprescindible en los procesos de
negociación co ercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signars  el
Acuerdo de l s Derechos e Propiedad Intelectu l relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal
consenso intern cional conduce a que, por primera vez y hasta el día de h y, exista una ley 
internacional de propiedad int ectual.  No obstante, l  protesta de diversos países en desarrollo por
la le tura estrech  que se l  da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doh   200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se xpiden por un tie o perentorio, que usualmente llega a veinte años. D  esta manera es
que las patentes avalan la duración legal y temporal e una specie de oligopoli  y posibilitan la
recuperaci  de la inversión, o el así llam do “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja
com etitiva otorg da por l  exclusividad comercial d  la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta e  el mercado al caduc r 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entr ellas la Ley mexicana de Prop edad Industria
vigente, s ablecen figuras novedosas de pr piedad intelectual, como el secre o industri l y
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad In ustrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundi l p r  la Protección Industrial (WIPO por us siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocid  como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria de la piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar undial y el primero en América Latina en cuanto a contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el mercado nacional alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta 
participación en el mercado nacional, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dólares (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las 
escalas local y global ha dado pie a múltiples medidas legislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los derechos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el problema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo 
que, para entenderla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y 
el estado de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué ac  la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados uropeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la im renta de tipos móviles de Gutenberg,
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intel ctual y
c n ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrument s p otegían los réditos de
l s editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio m rcantil (Aguiar
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, tra
cons go a la segunda revolución industrial y, con lla, nuevas invenciones  innovaciones
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mie tras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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concluir la II Guerra Mundial, o en Europa y Japón al restablecerse sus economías en la década de 
1960. 
Cabe preguntarse cómo se estructura el mercado de refacciones o autopartes de repuesto en 
México y si esta estructura propicia o no el fomento a la piratería.  Actualmente  hay alrededor de 
1,300 empresas fabricantes de autopartes de repuesto, que a su vez importan autopartes nuevas -
algunas de estas  piratas procedentes de China, Taiwán y Brasil principalmente- y que se ofertan 
como  originales de menor calidad. Estas empresas fabricantes e importadoras de refacciones 
venden tanto al mayoreo de partes y refacciones,  como al menudeo; que se dividen en dos tipos: el 
de partes y refacciones nuevas y usadas, y el de automóviles y camionetas. Los comercios cuya 
venta es al mayoreo venden directamente a tiendas de autoservicio. En tanto, ambos tipos de 
comercios al menudeo venden directamente a los dueños de automóviles. Los comercios al por 
menor de partes y refacciones nuevas y usadas le venden también a los talleres automotrices -
formal o informalmente establecidos- que se nutren también de los deshuesaderos o yonkes, que 
también venden directamente a los dueños de los carros.   
A esta estructura se aúnan tres hechos: (1) el que la vasta mayoría de los mexicanos vivimos 
con un ingreso que gira entre los dos y tres salarios mínimos; (2) la posibilidad que abrió el 
TLCAN de importar libres de aranceles vehículos usados y con una vida de circulación mayor a 15 
años; y, (3) la nueva tendencia a la especialización por marca y modelo en el mercado mexicano de 
repuesto o refacciones. Los ingresos y la importación de carros viejos son dos hechos, que 
configuran una demanda especial en el mercado. Obviamente, estos vehículos importados 
requieren de un soporte de refacciones, muchas de las cuales no son producidas localmente, por lo 
que tienen que importarlas y preferentemente a un precio bajo que les permita moverlas fácilmente 
en el mercado.  Es aquí donde la piratería y las autopartes de baja calidad tiene un nicho de 
mercado importante, toda vez que el dueño de un automóvil usado y con 15, 20 o más años de edad, 
muy probablemente no tenga el suficiente dinero para invertir en una refacción respaldada por una 
marca prestigiosa, amén de que  dicha marca muy probablemente ya no las tenga en su portafolio 
de producción.  
De aquí que sea comprensible la estimación de ARIDRA de que la piratería, misma que 
procede principalmente de China,   abastece aproximadamente al 10% del mercado mexicano y que 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estime que la comercialización del 15% de 
autopartes piratas asciende a 18 mil 750 millones de pesos anuales  (http://www. metalmecanica. 
com/imprimir/autopartes-una-nueva-oportunidad/_7080041;http://www.manufactura.mx/ industria/ 
2012/03/18/autopartes-piratas-son-un-problema-serio.html). Sin embargo, hay quienes consideran 
que la persecución puede lograr pocas cosas y le apuestan a la educación y a la diseminación del 
conocimiento. En este sentido es que el Director General de Arbomex señala en entrevista durante 
el verano de 2015: 
   
Lo único que yo considero es el pecado tanto de chinos como de turcos son los ahorros 
que quieren tener para hacerse de una parte del mercado, dándole al refaccionario un 
margen muy alto para jalarlo. Nosotros sabemos que esa marca la va a impulsar el 
refaccionario con certeza, pero el problema es el de la calidad.  Por eso, nosotros 
invertimos en la educación de los mecánicos, que ellos sepan reconocer la calidad y que 
conserven a sus clientes dándoles calidad. Si una de nuestras partes les da un problema, 
nosotros vamos a su taller para conocer que fue lo que falló.  La gran mayoría de las 
veces, la falla es porque el mecánico no  colocó con la precisión que requiere una parte 
tan delicada del motor. 
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A manera de conclusión 
 
Se puede pensar que la piratería está íntimamente asociada con tres binomios: (1) la 
propiedad del conocimiento-comercialización, en un mercado global sin fronteras, fragmentado y 
regionalizado mediante tratados comerciales. (2) El  binomio geopolítico desigual transferencia de 
tecnología o fragmentación productiva. (3) El proceso creciente de la informalización de los 
mercados/ ilegalidad y criminalidad.  Los tres binomios tienen consecuencias en el diseño de 
políticas y en la industria de la investigación y persecución. Por ello es que la piratería tiene que ser 
estudiada en dos esferas que se entrecruzan: la de la localidad y la del mercado. La esfera de la 
localidad es específica y se constituye mediante las relaciones sociales y los valores e intereses 
definidos contextualmente por los actores vinculados con la producción, distribución y 
comercialización de autopartes, que operan en la esfera del mercado dentro de los cánones legales 
y que, por ende, enfrentan a la producción, distribución y comercialización de autopartes piratas 
por un lado y, por el otro, de autopartes de igual o menor calidad que sin ser piratas compiten en el 
mercado. Los ejecutivos entrevistados tenían muy claro esto y, por eso es que su atención estaba 
primordialmente dirigida a que, en México, se protegiera el mercado mediante  normas oficiales.  
Cabe preguntarse, ¿las normas implican proteccionismo comercial? 
 Por lo que toca a la esfera del mercado,  global y local,  se tiene que el conocimiento se 
convirtió en un activo de las empresas íntimamente relacionado con el control comercial.  Por ello 
es que la propiedad intelectual adquiere una importancia creciente; relevancia que la cultura de la 
investigación y persecución de la piratería deja a todas luces clara, al mismo tiempo que evidencia 
a la piratería como una nueva manera de producir y de insertarse en los mercados internacionales y 
hace explícito lo que Forbes señaló en relación a la propiedad del conocimiento. “El conocimiento 
es algo que no puede ser monopolizado, porque si se mantiene en secreto es inútil y, si se disemina 
incita a otros a difundirlo en círculos cada vez más amplios” (Forbes 1958, en Alarcón 2013:89) 
 De aquí que la piratería ataña directamente a unas prácticas productivas, a una geopolítica y 
a una pretendida gobernanza internacional comandada por los organismos multilaterales que han 
emanado para proteger el conocimiento en aras de un supuesto bienestar social y económico.  Es 
esta gobernanza internacional, la que hace  de la propiedad del conocimiento un precepto, un 
mandato obligatorio en la práctica de una actividad y que vincula a la piratería con una actividad 
criminal, cuando en última instancia la piratería existe  como un medio de satisfacción de 
necesidades de los excluidos y no tan excluidos,  que únicamente hacen eco al consumismo 
impulsado por el mismo sistema capitalista. En este sentido, es que no hay una relación unívoca 
entre posición de clase y consumo de piratería y, aunque el sustento de esta esté dado por la 
desigual distribución del ingreso y, por la baja capacidad de consumo de la mayoría de la población, 
la distinción se activa en situaciones distintas y en ámbitos de acción diferentes.  
Por ello, es que las prácticas piráticas tampoco han podido ser controladas mediante las 
distintas fórmulas puestas en marcha para crear una “cultura de la legalidad” global o al interior de 
los países; y, esto tiene que ver con el desdibujamiento de las fronteras, que se patentiza 
cotidianamente en las diversas sociedades del mundo, ante la vasta circulación de información y 
bienes materiales que provoca el comercio globalizado, la publicidad y mercadotecnia que 
imprimen a los objetos una carga de identidad y de pertenencia al mundo. Por ello, pese  a la 
percepción negativa que existe mayoritariamente sobre el comercio callejero o informal y sobre el 
consumo de productos piratas, este segmento del mercado tiene elementos de mercadotecnia que 
atraen al público consumidor, independientemente del grosor de su bolsillo o cartera. 
  Son muy pocos los estudios elaborados en torno a la piratería, desde cualquier rama del 
conocimiento, por lo que este escrito espera ser un pequeño aporte al conocimiento de la piratería 
en un sector industrial concreto, que obliga a redimensionar lo que la piratería, la informalidad y la 
precariedad laboral y de ingresos significan y, a cuestionar al capitalismo globalizado.  
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tecnológicas que v n a instar a los gobiernos europeo  a buscar el establecimiento de normas
internacionales que protejan la propiedad intelectual5. 
L  exist ncia de patentes6 impulsó en  siglo XX la consolidación de gr ndes co poraci n s
industriale .  Esta ,  amparadas en las patentes, f mentan  la investig ción científica orienta a
primordialmente  la  producción industrial y a la expansión del control económico, en tanto que 
las p tentes le pe miten limitar  la competencia e el mercado al otorgarles, por un lapso
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013). 
El auge y reforzami nto de la propiedad intelectu se da al concluir la II Gu rra Mundial y
fund s  la org nización d nominad  Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en
1947. E t  entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del co ocimiento, en tant  qu
incluye e tándares para que  los países miembros legislen sobre la propi dad intelectual.  Por otra
parte, en 1952, en el mar o d  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, C encia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convenció  Universal de Derechos de Autor para la protección
de obras literarias, ientíficas y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimi nto que se encuentr en los medios e ectrónicos, conocid
loquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimie to vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de
la Organizació  Mundial par la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sancio es a
los países qu  no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimi mo, por el mandato alcanzado
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propi dad intele tual (que abarca
prop dad industrial y der chos de autor) como un componente imprescindible en los procesos de
negociación co ercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signars  el
Acuerdo de l s Derechos e Propiedad Intelectu l relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal
consenso intern cional conduce a que, por primera vez y hasta el día de h y, exista una ley 
internacional de propiedad int ectual.  No obstante, l  protesta de diversos países en desarrollo por
la le tura estrech  que se l  da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doh   200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se xpiden por un tie o perentorio, que usualmente llega a veinte años. D  esta manera es
que las patentes avalan la duración legal y temporal e una specie de oligopoli  y posibilitan la
recuperaci  de la inversión, o el así llam do “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja
com etitiva otorg da por l  exclusividad comercial d  la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta e  el mercado al caduc r 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entr ellas la Ley mexicana de Prop edad Industria
vigente, s ablecen figuras novedosas de pr piedad intelectual, como el secre o industri l y
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad In ustrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundi l p r  la Protección Industrial (WIPO por us siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocid  como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria de la piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar undial y el primero en América Latina en cuanto a contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el mercado nacional alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta 
participación en el mercado nacional, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dólares (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las 
escalas local y global ha dado pie a múltiples medidas legislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los derechos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el problema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo 
que, para entenderla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y 
el estado de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué ac  la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados uropeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la im renta de tipos móviles de Gutenberg,
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intel ctual y
c n ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrument s p otegían los réditos de
l s editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio m rcantil (Aguiar
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, tra
cons go a la segunda revolución industrial y, con lla, nuevas invenciones  innovaciones
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mie tras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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Cuestionamiento que se enmarca en la misma naturaleza de uso de las autopartes, que al igual que 
el de las bebidas alcohólicas, medicamentos, cigarros y alimentos ponen en riesgo a la vida humana 
y  el bienestar de los consumidores, sean estos pobres o ricos.  La piratería de estos productos no 
implica solamente una segmentación del mercado, de los consumidores o del mundo. La piratería 
de estos productos y de otros consumibles humanos atenta contra la vida humana misma, y eso es 
lo condenable porque se hace además en aras de la acumulación. 
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tecnológicas que van a i st   los gobiernos e opeos a buscar el es ablecimiento de normas
intern cionales que protejan la propiedad intelectual5. 
La xistencia de patentes6 impulsó en el siglo XX la nsolidación de grandes co poraciones
ndustriales.  Es as,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación cie tífica or entad
primordialmente a la  pr ducció  industrial y a la expa sión del control económico, en tanto que
as pat tes les permiten limitar  la competencia en el mercado al otorgarles, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimiento, en tanto que 
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la propiedad intelectual.  Por otra 
parte, en 1952, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal de Derechos de Autor para la protección 
de obras literarias, científicas y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos 
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Ofi ina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria de la piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto  contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (H ndzchuh 2010). En tanto que, en México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el me cado nacional alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta 
participación e el mercado nacional, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dól es (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la pi tería en las 
escalas local y glob l ha dado pie a múltiples medidas legislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los d re hos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en Méxic .  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el problema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es que a piratería va ás allá de ser un m problema de dere hos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  on el capitalismo y su fas  de globalización; por lo 
que, para entenderla es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), n tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de dist n os ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autopartes, o bi n de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron med ante las ntrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, n la ciudad de México y 
el estado de Guanajuato. 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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Cuestionamiento que se enmarca en la misma naturaleza de uso de las autopartes, que al igual que 
el de las bebidas alcohólicas, medicamentos, cigarros y alimentos ponen en riesgo a la vida humana 
y  el bienestar de los consumidores, sean estos pobres o ricos.  La piratería de estos productos no 
implica solamente una segmentación del mercado, de los consumidores o del mundo. La piratería 
de estos productos y de otros consumibles humanos atenta contra la vida humana misma, y eso es 
lo condenable porque se hace además en aras de la acumulación. 
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tecnológicas que van a i st   los gobiernos e opeos a buscar el es ablecimiento de normas
intern cionales que protejan la propiedad intelectual5. 
La xistencia de patentes6 impulsó en el siglo XX la nsolidación de grandes co poraciones
ndustriales.  Es as,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación cie tífica or entad
primordialmente a la  pr ducció  industrial y a la expa sión del control económico, en tanto que
as pat tes les permiten limitar  la competencia en el mercado al otorgarles, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimiento, en tanto que 
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la propiedad intelectual.  Por otra 
parte, en 1952, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal de Derechos de Autor para la protección 
de obras literarias, científicas y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos 
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional conduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, diversas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Ofi ina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria de la piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto  contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (H ndzchuh 2010). En tanto que, en México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el me cado nacional alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta 
participación e el mercado nacional, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dól es (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la pi tería en las 
escalas local y glob l ha dado pie a múltiples medidas legislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los d re hos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en Méxic .  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el problema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es que a piratería va ás allá de ser un m problema de dere hos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  on el capitalismo y su fas  de globalización; por lo 
que, para entenderla es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), n tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de dist n os ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autopartes, o bi n de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron med ante las ntrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, n la ciudad de México y 
el estado de Guanajuato. 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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tecnológicas que van a instar a los gobiernos europeos a buscar el establecimiento de normas 
internacionales que protejan l  propiedad intelectual5. 
La existenc a de patentes6 impulsó en el s glo XX la consolidación de grandes corporaciones 
industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada 
primordialmente a la  pr ducc ón industrial y a la expansión del control económico, en tanto que 
las patentes les permiten limitar  la compet ncia en l mercado al otorgarl s, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y ref rzamiento de la ropiedad intelectual se da al concl ir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acu rd  Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimiento, en tanto que 
incluye estándares pa a que  los país s miembros l gislen sobre la propied d intelec ual.  Por otra 
parte, en 195 , en el marco d  la Org nización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Co vención Universal de Derechos de Autor para la protección 
de obras literari s, científicas y artística , misma qu  es reformada e  la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos 
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del G TT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fu  secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso intern cional conduce a qu , por prime  vez y has  el día d  hoy, ex  una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obsta t , la protesta de diversos p íses en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las paten es son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo per nto io, que usualm nte llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva oto gada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, div rsas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana d  Propiedad Industrial 
vigente, establec n figuras novedosas de propiedad intelectu l, como el secreto industrial y 
comercial. Al p oteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Adua as y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria de la pirater en México h  florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto a contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013). 
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el mercado nacional alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta 
participación en el mercado nacional, el ector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millon  de dólares (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las 
escalas local y global ha dado pie a múltiples medidas egislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los derechos de autor y de la propiedad i dustrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve r cuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el pr blema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento cent al e  que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una prác ica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo 
que, para entenderla, s necesario observar al capitali mo como un f nómeno spacial y temporal 
(Blim 2000), en tan o que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniale , países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcó  2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autop rtes, o bien de empresas distribuid ras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de Méxi y 
el estado de Guanajuato. 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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tecnológicas que van a instar a los gobiernos europeos a buscar el establecimiento de normas 
internacionales que protejan l  propiedad intelectual5. 
La existenc a de patentes6 impulsó en el s glo XX la consolidación de grandes corporaciones 
industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada 
primordialmente a la  pr ducc ón industrial y a la expansión del control económico, en tanto que 
las patentes les permiten limitar  la compet ncia en l mercado al otorgarl s, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y ref rzamiento de la ropiedad intelectual se da al concl ir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acu rd  Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hace plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimiento, en tanto que 
incluye estándares pa a que  los país s miembros l gislen sobre la propied d intelec ual.  Por otra 
parte, en 195 , en el marco d  la Org nización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Co vención Universal de Derechos de Autor para la protección 
de obras literari s, científicas y artística , misma qu  es reformada e  la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimiento que se encuentra en los medios electrónicos, conocidos 
coloquialmente como conocimiento virtual8.   
La propiedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propiedad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del G TT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de autor) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fu  secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso intern cional conduce a qu , por prime  vez y has  el día d  hoy, ex  una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obsta t , la protesta de diversos p íses en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las paten es son derechos de propiedad industrial estrictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo per nto io, que usualm nte llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva oto gada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la patente.  
Ahora bien, div rsas legislaciones y entre ellas la Ley mexicana d  Propiedad Industrial 
vigente, establec n figuras novedosas de propiedad intelectu l, como el secreto industrial y 
comercial. Al p oteger los secretos industriales, se expande,  a decir de los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industrial (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; en tanto que su participación en el comercio mundial giró alrededor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Adua as y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria de la pirater en México h  florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto a contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013). 
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el mercado nacional alcanzó el 15% en 2013. Debido a esta 
participación en el mercado nacional, el ector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millon  de dólares (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las 
escalas local y global ha dado pie a múltiples medidas egislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los derechos de autor y de la propiedad i dustrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve r cuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el pr blema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento cent al e  que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una prác ica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo 
que, para entenderla, s necesario observar al capitali mo como un f nómeno spacial y temporal 
(Blim 2000), en tan o que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniale , países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcó  2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autop rtes, o bien de empresas distribuid ras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de Méxi y 
el estado de Guanajuato. 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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tecnológicas que van a instar a los gobiernos europeos a buscar el establecimiento de normas 
internacionales que pr tejan la propiedad intelectual5. 
La existencia de patentes6 mpulsó en el siglo XX la consolidación de grandes corporaciones 
industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada 
primordialment  a la  pr ducción industr al y a la expansión del control económico, en tanto que 
las patentes les permiten li itar  la competencia en el mercado al otorgarles, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hac plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimi nto, en tanto que 
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la propiedad intelectual.  Por otra 
parte, en 1952, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal e Derechos de Autor para la protección 
de obras literarias, científic s y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimient  que se encuentra en los medios electrónicos, ocidos 
coloquialment como conocimiento virtual8.   
La pro iedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propie ad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de au o ) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los D rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional c nduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad i dustrial est ictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la atente.  
Ahora bien, diversas legi l ci nes y entre ellas la Ley mexican  de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a dec r d  los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industri l (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; e  t nt  que su participación en el comerci  mundial giró alrededor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria e la piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto a contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el mercado nacional alcanzó el 15% n 2013. Debido a esta
participación en el mercado nacional, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dólares (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las 
escalas local y global ha dado pie a múltiples medidas legislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los derechos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el problema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo 
que, para entenderla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y 
el estado de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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tecnológicas que van a instar a los gobiernos europeos a buscar el establecimiento de normas 
internacionales que pr tejan la propiedad intelectual5. 
La existencia de patentes6 mpulsó en el siglo XX la consolidación de grandes corporaciones 
industriales.  Estas,  amparadas en las patentes, fomentan  la investigación científica orientada 
primordialment  a la  pr ducción industr al y a la expansión del control económico, en tanto que 
las patentes les permiten li itar  la competencia en el mercado al otorgarles, por un lapso 
determinado,  el privilegio de ser los únicos ofertantes en el mercado (Johns 2013).  
El auge y reforzamiento de la propiedad intelectual se da al concluir la II Guerra Mundial y 
fundarse la organización denominada Acuerdo Generalizado sobre Tarifa y Aranceles (GATT)7 en 
1947. Esta entidad hac plausible la mancuerna comercio-propiedad del conocimi nto, en tanto que 
incluye estándares para que  los países miembros legislen sobre la propiedad intelectual.  Por otra 
parte, en 1952, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) se avala la Convención Universal e Derechos de Autor para la protección 
de obras literarias, científic s y artísticas, misma que es reformada en la década de 1990 para 
incluir la protección al conocimient  que se encuentra en los medios electrónicos, ocidos 
coloquialment como conocimiento virtual8.   
La pro iedad de conocimiento vuelve a recibir un fuerte impulso  en 1967 con la creación de 
la Organización Mundial para la Protección Intelectual (WIPO)9, que puede imponer sanciones a 
los países que no legislen y protejan la propie ad intelectual. Asimismo, por el mandato alcanzado 
en la Ronda Uruguay del GATT (1986-1993), de incluir a la propiedad intelectual (que abarca 
propiedad industrial y derechos de au o ) como un componente imprescindible  en los procesos de 
negociación comercial en el orbe; mismo que fue secundado en abril de 1994 al signarse el 
Acuerdo de los D rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS)10.  Tal 
consenso internacional c nduce a que, por primera vez y hasta el día de hoy, exista una ley 
internacional de propiedad intelectual.  No obstante, la protesta de diversos países en desarrollo por 
la lectura estrecha que se le da a tal acuerdo provoca el inicio de la Ronda de Doha  en 200111.  
Vale decir que las patentes son derechos de propiedad i dustrial est ictamente temporales, 
pues se expiden por un tiempo perentorio, que usualmente llega a veinte años. De esta manera es 
que las patentes avalan la duración legal y temporal de una especie de oligopolio y posibilitan la 
recuperación de la inversión, o el así llamado “valor de la marca”,  o sea, el que la ventaja 
competitiva otorgada por la exclusividad comercial de la patente, devenga en un posicionamiento 
duradero de la  marca que la posibilite a enfrentar la competencia abierta en el mercado al caducar 
la atente.  
Ahora bien, diversas legi l ci nes y entre ellas la Ley mexican  de Propiedad Industrial 
vigente, establecen figuras novedosas de propiedad intelectual, como el secreto industrial y 
comercial. Al proteger los secretos industriales, se expande,  a dec r d  los expertos, la protección 
																																																								
5 Muestra de ello son la Convención de Berna para la Protección de Obras Artísticas y Literarias de 1886 al igual que la 
Convención del París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Para mayor información ver la página 
oficial de la Organización Mundial para la Protección Industri l (WIPO por sus siglas en inglés): http://www.wipo.int. 
6 Una patente implica que el inventor de un nuevo producto o tecnología adquiere una serie de derechos exclusivos y 
perentorios para la explotación comercial de ese invento.  El propósito gubernamental de tal protección es que se 
divulgue el nuevo conocimiento en la sociedad.  El registro de la patente se enmarca dentro de lo que se conoce como 
propiedad  industrial, misma que es parte integral del régimen de propiedad intelectual. 
7 Hoy conocido como Organización Mundial de Comercio (OMC). 
8 Para mayor información ver: http://portal.unesco.og 
9 Para mayor información ver: www.wipo.int 
10 El respaldo al binomio propiedad-comercio dado por la Ronda de Uruguay se reforzó aun más cuando en 1996 la 
OMC y la WIPO signan un acuerdo de cooperación para encontrar un lenguaje  común que haga eco a sus respectivos 
reglamentos y leyes.  
11 Para más información sobre esta ronda consultar: http:www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s.htm-OMC I La Ronda de 
Doha. 
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dólares a nivel global; e  t nt  que su participación en el comerci  mundial giró alrededor de cinco 
a siete por ciento en ese último año (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos 2011). La industria e la piratería en México ha florecido al grado que, el país ocupó en 
2013, el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en cuanto a contrabando y piratería 
(Méndez Juárez 2013).  
Por lo que toca a la piratería de autopartes en escala global, se tiene que en 2010 alcanzó un 
valor de 600 a 650 billones de dólares (Handzchuh 2010). En tanto que, en  México,  se calcula que 
la oferta de autopartes piratas en el mercado nacional alcanzó el 15% n 2013. Debido a esta
participación en el mercado nacional, el sector formal de autopartes sufrió pérdidas anuales que 
rebasaron los 500 millones de dólares (Primer Diálogo con Sectores Industriales Afectados por el 
Contrabando y la Piratería en México 2013).  El crecimiento exponencial de la piratería en las 
escalas local y global ha dado pie a múltiples medidas legislativas, tratados, normativas y pactos, 
que ponderan los derechos de autor y de la propiedad industrial. Asimismo, ha provocado que se 
desarrolle toda una industria de investigación, combate y persecución a nivel mundial y, por 
supuesto, en México.  
Iniciare con un breve recuento histórico, para ubicar qué es, cuándo y por qué nace la 
piratería y cómo es que ha sido combatida. Luego, ubicaré la importancia de la industria automotriz 
y de autopartes en México y el problema de la piratería en este sector específico, en tanto que mi 
argumento central es que la piratería va más allá de ser un mero problema de derechos de autor, o 
de propiedad industrial. La piratería es una práctica productiva, acompañada de su distribución y 
consumo, que está íntimamente relacionada  con el capitalismo y su fase de globalización; por lo 
que, para entenderla, es necesario observar al capitalismo como un fenómeno espacial y temporal 
(Blim 2000), en tanto que está cimentado en una variedad de circunstancias históricas, que 
devienen en la existencia de formas o tipos de capitalismo, que hoy se expresan mediante 
conceptos abarcadores como economías emergentes, neo-coloniales, países industrializados, 
subdesarrollos -o en vías de desarrollo-  o la división Norte-Sur y Centro-Periferia, entre otros  
(Bilbao y Alarcón 2014).  
A lo largo del texto entreveraré el testimonio de distintos ejecutivos, dueños o al frente de 
empresas productoras de autopartes, o bien de empresas distribuidoras. Tales testimonios se 
obtuvieron mediante las entrevistas realizadas entre junio y julio de 2015, en la ciudad de México y 
el estado de Guanajuato. 
 
 
¿Qué es, cuándo y por qué nace la piratería? 
 
La piratería probablemente nació cuando los Estados europeos protegieron la 
comercialización del conocimiento, tras la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 
en el siglo XV. Esta innovación tecnológica  trajo aparejada la noción de propiedad intelectual y 
con ello el nacimiento de los registros y las patentes3. Ambos instrumentos protegían los réditos de 
los editores, por lo que nacen como un mecanismo de protección al monopolio mercantil (Aguiar 
2010; Johns 2013)4. El siglo XIX, conocido popularmente como el siglo de las invenciones, trae 
consigo a la segunda revolución industrial y, con ella, nuevas invenciones e innovaciones 
																																																								
3 Un registro era una constancia de propiedad toda vez que los impresores y libreros escribían en una acta las obras que 
publicarían. Las patentes por su parte eran cédulas públicas que otorgaban los gobernantes a los impresores y libreros, 
para proteger a las obras publicadas por ellos de toda reproducción no autorizada. (Johns 2013).  
4 El Parlamento de Gran Bretaña concede la propiedad de los manuscritos publicados en 1709, mientras en 1787 lo hace 
el gobierno de Estados Unidos, aunque es en Francia donde se acuña el concepto de propiedad intelectual, noción que es 
adoptada por el gobierno de México en 1824 (Aguiar 2010). 
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